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 ذُیچن
 ٸ ٲٷُ٣ٻ تیٲحطٸٲ ضٕٞ یثطا اضظقٳٷس یتٽبیْطٞ اظ ی٧ی ٪ٹاتط تیؾب ٸ چبثٽبض قٽطؾتبٴ زض ٫ٹیٲ پطٸضـ
 آٴ تجٕ ثٻ ٸ یپطٸضق تیؾب ٵیا یتٽبیٞٗبٮ ٻی٦ٯ ٲٷُ٣ٻ زض سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ 7831. اظ ؾب٬ ثبقسیٲ یاقتٛبٮعائ
 ثٻ ضا یبزیظ ذؿبضت بیزٶ زض بٶٻیؾبٮ یٳبضیث ٵیا. اؾت زازٺ ٢طاض طیتبح تحت ضا ٫ٹیٲ یآٸض ٖٳ٭ ٸ طیت٧خ ٲطا٦ع
 سی٪طز آٚبظ ذٹظؾتبٴ اؾتبٴ زض یٳبضیث ٦ٻ 1831 ؾب٬ اظ عیٶ طاٴیا زض ٸ ٶٳٹزٺ ٸاضز ٫ٹیٲ زټٷس٪بٴ پطٸضـ
 ٲٷٓٹض ثٻ بیزٶ زض یٳبضیث طیزض٪ ٲٷبَ١ زض. اؾت ٶٳٹزٺ تٯٟبت ٸ یٳبضیث طیزض٪ ضا یرٷٹث یاؾتبٶٽب ٻی٦ٯ تب٦ٷٹٴ
 یٲحط٦ٽب اظ اؾتٟبزٺ ،یٳبضیث اظ یٖبض ی٫ٹیٲ اظ اؾتٟبزٺ رٳٯٻ اظ ٲرتٯٝ یضاټ٧بضټب اضائٻ ثب یٳبضیث ٦ٷتط٬
 یٳبضیث ثطٸظ زضٖٹاٲ٭ ذُط ٲٹحط  تیطیٲس ٸ یُیٲح ٳٱیاپت ٍیقطا زبزیا ،یؿتیظ یٳٷیا یطیث٧بض٪ ،یٳٷیا ؿتٱیؾ
زض  یآة ٸ ټٹائ سیقس طاتییتٛ ٭ی. زض ٲٷُ٣ٻ ٪ٹاتط ثسٮٷسیضا ٦ٷتط٬ ٶٳب یٳبضیث یتب حسٸز اٶستٹاٶؿتٻ ٲعاضٔ زض
 زبزیزضرٻ حطاضت ٸ ا طاتییاٲ٧بٴ تٛ بٞتس،یزض آٴ ٲٷُ٣ٻ اتٟب٠ ٲ ٫ٹیٸ پطٸضـ ٲ سیزض ظٲبٴ تٹٮ ٦ٻٞه٭ ٲٹٶؿٹٴ 
 ٫ٹیٲ یټب ٶٳٹٶٻ بی ٸ آة ١یَط اظ اؾترط ٍیٲح زض یطٸؾیٸ شضات ٧ٻینٹضت زض. زاضز ٸرٹز یطاضتحقٹ٤ 
 اظ ٮصا. زاضز ثسٶجب٬ ضا یٳبضیث ثطٸظ ٸ قسٺ طٸؾٽبیٸ بزیاظز ٸ ٥یتحط ثبٖج یحطاضت قٹ٤ ثبقس، قسٺ ٸاضز
 ثٻ یټٹائ ٸ آة طاتییتٛ ٦ٻ اؾت یظٲبٶٽبئ زض ٫ٹیٲ پطٸضـ بتیٖٳٯ یارطا یٳبضیث ٦بټف یضاټ٧بضټب ٵیٲٽٳتط
زض ٲٷُ٣ٻ  ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیظٶسٺ ٲٹحط ثط ثطٸظ ث طیٖٹاٲ٭ ٚ طیتبح عاٴیٲ ١یتح٣ ٵیزض ا .بثسی ٦بټف حسا٢٭
اؾت ٦ٻ قطٸٔ ٞه٭ پطٸضـ زضٲٷُ٣ٻ اظ اؾٟٷس تب  سٺی٪طز كٷٽبزیپ حبنٯٻ ذیٶتب ثط ثٷب . سی٪طز یچبثٽبض ثطضؾ
 زټٷس٪بٴ پطٸضـ ٦ٻ زاضز يطٸضت ساضیپب پطٸضـ اظ ٷبٴیاَٳ ٲٷٓٹض ثٻ ٵیټٳچٷذطزاز ؾب٬ ثٗس ارطا ٪طزز. 
 سیتٹٮ زض یٳبضیث اظ یٖبض ٵیٲٹٮس اظ اؾتٟبزٺ ٸ یٳٷیا ؿتٱیؾ یٲحط٦ٽب ،یؿتیظ یٳٷیا ؿتٱیؾ یطیث٧بض٪ ثٻ ٶؿجت
   .ٷسیٶٳب ٢ساٰا لاضٸ پؿت
 
   ظٶسٺ طیٚ ٖٹاٲ٭ س،یٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیث ٫ٹ،یپطٸضـ، ٲ :یذیمل ملوبت
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 هقذهِ -1
ٲٷبثٕ آثی، اٞعایف ضٸظ اٞعٸٴ رٳٗیت ٸ ٮعٸٰ تبٲیٵ پطٸتئیٵ ٲٹضزٶیبظ ربٲٗٻ ٸ  اظٻ زٮی٭ ٲحسٸزیت ثطزاقت ث
اٞعایف ؾطاٶٻ ٲهطٜ آثعیبٴ، آثعی پطٸضی اظ رٳٯٻ ٞٗبٮیت ټبیی اؾت ٦ٻ ثبیس ثؿیبض ٲٹضز تٹرٻ ٸ اټٳیت ٢طاض 
 ز. ټبی ٚصایی ٲٹضز ٶیبظ اٶؿبٴ اظ َطی١ ٲهطٜ آثعیبٴ تأٲیٵ ٲی قٹ ٪یطز چطا ٦ٻ ثركی اظ ٞطآٸضزٺ
 زضرٻ 53 تب 52 رٛطاٞیبیی ټبی ضیبی ٖٳبٴ؛ ٪ؿتطٺ ٖٓیٱ زضیبیی زض رٷٹة ٦كٹض ثب ٸا٢ٕ قسٴ زض ٖطوز
زضرٻ ٸ  62زٲبی ٲتٹؾٍ ؾبلاٶٻ ؾُح آة  .قٹز ٲی ٲحؿٹة ظٲیٵ ٦طٺ زضیبیی ٪طٲؿیطی، ٲٷبَ١ رعٸ قٳبٮی،
ؾت، ٸضٸزی آة قیطیٵ ثٻ ٢ؿٳت زض ټعاض ا  53-73زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثب قٹضی ٲتٹؾٍ  52-53زاٲٷٻ ٲتٹؾٍ آٴ 
ایٵ زضیب ثؿیبض ٦ٱ ثٹزٺ ٸ قطایٍ آة ٸ ټٹایی ٲٷبؾت زض ؾٹاح٭ زضیبی ٖٳبٴ، اٲ٧بٴ زٸ ثبض پطٸضـ ٲی٫ٹ ضا 
اظ ٲعایبی ؾبیت  .زضرٻ ؾبٶتی٫طاز اؾت 02ٲبٺ اظ ؾب٬، زضرٻ حطاضت ټٹا ثبلاتط اظ  9ٲٳ٧ٵ ٲی ؾبظز ظیطا زض 
ثطای شذیطٺ ؾبظی زض ٞطٸضزیٵ اؾت ٦ٻ ثٻ  ٦ٱ ٶؿجتب ٶٹؾبٶبت ثب آة یزٲبپطٸضـ ٲی٫ٹی ٪ٹاتط، ٲؿبٖس ثٹزٴ 
 رٷٹة زض تٹٮیس ٦بټف ٸ ٲٹٶؿٹٴ ثبزټبی زٮی٭ ثٻ ٞه٭ ایٵ زض ٸ قٹز تٹٮیس ٲی٫ٹ زض اٸای٭ تبثؿتبٴ ٲٷزط ٲی
 .ٱ زض ذبضد ٦كٹض زاضزټ ٸ زاذ٭ زض ټٱ ٲٷبؾجی ثبظاض ٸ قٹز ٲی ٲحؿٹة ٶٹثطاٶٻ نیس ایٵ آؾیب، قط٠
ٸ  یؿتبٴ٦یٯٹٲتط اؾت ٦ٻ ؾٽٱ اؾتبٴ ؾ 087ٖٳبٴ اظ تٷ٫ٻ ټطٲع تب ذٯیذ ٪ٹاتط حسٸز َٹ٬ ؾٹاح٭ زضیبی 
٦یٯٹٲتط اؾت. زض ایٵ اضايی ٲٷبَ١ ٲؿتٗس ثؿیبض ٪ؿتطزٺ ای ثب ٦یٟیت ٸ ثبٞت ٲٷبؾت  003ثٯٹچؿتبٴ ثیف اظ 
 .٪یطز ٹ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاضٲی٫ پطٸضـ ٲعاضٔ ٸ ت٧خیط ٲطا٦ع احساث ثطای تٹاٶس ذب٤ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲی
ؾبیت ثطیؽ، ٮیپبض، ذٹض پبض٨ ٸ ذٹض چبٶ٧ط زض حب٬ زضیبٞت ٲٹاٞ٣ت انٹٮی  ٫ٹ،یتٹؾٗٻ پطٸضـ ٲ یضاؾتب زض
ٲُبٮٗٻ   ثٻ ؾطٲبیٻ ٪صاضاٴ ثٹٲی ٸا٪صاض ذٹاټس  ٭ی٧ٳتټؿتٷس ٸ ؾبیت پُعٰ ٶیع زض زؾت ٲُبٮٗٻ اؾت ٦ٻ پؽ اظ 
ټ٧تبض  006ٸ ټعاض 2ټعاض ټ٧تبض ٲؿبحت زاضز ٦ٻ اظ ایٵ ٲیعاٴ،  4ٲزتٳٕ آثعی پطٸضی ٪ٹاتط، زض حب٬ حبيط  .قس
ټ٧تبض آٲبزٺ ثٽطٺ ثطزاضی اؾت ٸ  058ؾُح ٲٟیس ثطای پطٸضـ ٲی٫ٹ اؾت ٦ٻ اظ ایٵ ٲیعاٴ ؾُح ٲٟیس، ټعاض ٸ 
زی٫ط تٹٮیس ٸ تأٲیٵ ٲٹاز ٚصایی  ټبی ٲ٧ٳ٭ ؾیؿتٱ ٫ٹیٲ پطٸضـ .ث٣یٻ ٶیع ؾبذتٻ ٶكسٺ یب ٶیٳٻ ؾبظ اؾت. 
 یٶبق یٳبضیث ٥ی سیؾٟ ٮ٧ٻ یطٸؾیٸ یٳبضیث .اؾت زاقتٻ ایاٶؿبٶٽبؾت ٸ زض اٲٷیت ٚصایی ؾٽٱ ٢بث٭ ٲلاحٓٻ
 ،یطیټٳٻ ٪ ٻی٦ٷس. زض ٲطاح٭ اٸٮ یضا ٲجتلا ٲ  ی) اؾت ٦ٻ ؾرت پٹؾتبٴ آثعVSSW( سیٮ٧ٻ ؾٟ طٸؼیٸ اظحًٹض
ٲُبٮٗٻ  یاظ ٖٹاٲ٭ ثبٮ٣ٹٺ ذُط ٦ٻ اَلاٖبت آٴ اظ ضٸ یضا ٞطو ٦طزٺ اؾت ٦ٻ تٗساز یتئٹض ٥ی یربٲٗٻ ٖٯٳ
 ثٻ ٦ٷتط٬ یٽبیاؾتطاتػ اؾبؼ ٵی.  ثط ازاضٶس زذبٮت) DSW( سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیث ٹٔیزض ق آٲسٺ ثسؾت ٽبیٳبضیث طیؾب
 اؾتطؼ زبزیا ثبٖج تٹاٶٷس یٲ اؾترط آة ییبیٳیق ٸ ی٧یعی(ٶٹؾبٶبت ٖٹاٲ٭ ٞ قٹز یٲ ٻیتٹن زټٷس٪بٴ پطٸضـ
 ٦ٷس یٲ ٖٷٹاٴ ٪ٹاتط ٫ٹیٲ پطٸضـ تیؾب زض ذٹز ١یزض تح٣ ی). ذساٲ1102 ,.la te aicnedneT(قٹز ٫ٹټبیٲ زض
شضات  ،یذبضد ثٹزٺ اؾت. قٹض یٗیَجاظ ٲحسٸزٺ  ٪بټبً ٦ٻ اؾت ی٦ٷتطٮ ط٢بث٭یٚ یٞب٦تٹضټب رٳٯٻ اظ زٲب ٦ٻ
ذبل ثطذٹضزاض  تیزض ٲحسٸزٺ ٲٷبؾت ٶجٹزٺ اؾت ٸ ٦ٷتط٬ آٶٽب اظ اټٳ آة اؾترطټب ٖٳستبً تیٲٗٯ١ ٸ قٟبٞ
). زض ایٵ تح٣ی١ ؾٗی قسٺ 5002 ,.la te nisroC ). 1831 ،ی٦ٷس (ذساٲ ی٦ٷتط٬ آٶٽب ٲ یثطا ییټب ٻیاؾت ٸ تٹن
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اذیط اثتساء ثٻ ٲٗطٞی ٸ اټٳیت پطٸضـ ٲی٫ٹ پطزاذتٻ قسٺ ٸ ؾپؽ زض ٲٹضز ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٲی٫ٹ ٦ٻ زض ؾبٮٽبی 
 ییبٸ قیٳی یزض ٦كٹضٲبٴ ثٻ ی٧ی اظ ٲٹاٶٕ ثبٮٟٹٺ ٸ ثبٮٟٗ٭ تجسی٭ قسٺ ثپطزاظیٱ ٸ زض پبیبٴ ٶ٣ف ٞب٦تٹضټبی ٞیعی٧
 ٲحیٍ ضا زض ثطٸظ ٸ قیٹٔ ثیٳبضی ٞٹ٠ اٮص٦ط اظ ٶٓط ٖٯٱ اپیسٲیٹٮٹغی ٲٹضز ثحج ٸ ثطضؾی ٢طاض زټیٱ.
 
 هسئلِ بىیث -1-1
ٸ ذطچٷ٩ اؾت.ؾُح ذبضری ثسٴ آٶٽب اظ پٹؾت ٦تیٷی ؾرت ٲی٫ٹ ) ٦طٸؾتبؾٻ ټب قبٲ٭ ٲی٫ٹ ، لاثؿتط ( قبٺ 
پٹقیسٺ قسٺ ٦ٻ زض ؾطاؾط ثسٴ ازاٲٻ زاقتٻ ٸ ثٹؾیٯٻ تٗسازی اظ حٯ٣ٻ ټبی ؾرت اظ َطی١ ی٥ لایٻ ذبضری 
 ق٧٭ ٪طٞتٻ اؾت . ٶبظ٤ ٸ ٢بث٭ اٶُٗبٜ ٦ٻ ثٻ ی٧سی٫ط ٲتهٯٷس،
ٞیعیٹٮٹغی٧ی آٶٽب ٲُبث٣ت ثب ٲحیٍ آثعی زاضز. زضرٻ ٲی٫ٹټب ربٶٹضاٶی ذٹٶؿطز ټؿتٷس ٦ٻ ٲزٳٹٖٻ ٞٗبٮیتٽبی 
حطاض ت زاذٯی ثسٴ ثب زضرٻ حطاضت ٲحیٍ ی٧ی اؾت . ثُٹض ٦ٯی ٲی٫ٹټب زض آة ټبی ٦ٱ ٖٳ١ زضیبټب ثیٵ 
ٶطٰ  ٲتطی ٸزضٲٷبَ٣ی ٦ٻ اظ ٶٓط َج٣بت تحت الاضيی ؾؿت ٸ 51-22ٲتطی ٸزض ذٯیذ ٞبضؼ ثیٵ  72-081
ی٥ ٪ٹٶٻ ټٱ حبثت   ٲبٺ اؾت ٸ ضٶ٩ ثسٴ ٲی٫ٹ زض ثیٵ اًٖبء 21-52 ب ٲٗٳٹلاًثبقٷس، ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس . ٖٳط آٶٽ
ثٻ اثتلاء  ،ضٶ٩ ٲحیٍ ،ٶٹٔ ٚصای ٲهطٞی ،زضرٻ قٹضی ،ٶجٹزٺ ٸ ثؿتٻ ثٻ قطایٍ ٲحیٍ اظ ٢جی٭ زضرٻ حطاضت
 ٲٳ٧ٵ اؾت تٛییط ٦ٷس. ،ثیٳبضیٽبی ٲرتٯٝ
اظ  یتٗساز طیؾب٬ اذ ی.اٲب َثٹز ضٸثطٸ یثب  ٲك٧لات ٲتٗسز  یٲتٳبز یټب ٲعاضٔ، ؾب٬ ٫طیٲبٶٷس ز عی٪ٹاتط ٶ تیؾب
 یثطا یٲحهٹلات ٦كبٸضظ ٳٻی٦ٻ نٷسٸ٠ ث یا ثٻ ٪ٹٶٻ ،ضٸ آٸضزٶس تیثٻ ٞٗبٮ ٲزتٳٕ ٵیزټٷس٪بٴ ا پطٸضـ
 022اظ  فیث یرٽبز ٦كبٸضظ طیٸظ تیثب حٳب 3931 ؾب٬ زض٢بئ٭ قس ٸ  ػٺیٸ ٳٻی٪ٹاتط ث تیؾب ٦ٷٷس٪بٴ سیتٹٮ
 . ضٞت ٦كت طیظ ثٻ تیؾب ٵیټ٧تبض ٲعاضٔ ا
، پؽ اظ ثط٪عاضی رٯؿبت ٲتٗسز زض ٢بٮت ٦ٳیتٻ ضاټجطزی تٹؾٗٻ ٲی٫ٹی چبثٽبض  ٸ 29-39ض ٞه٭ ظضاٖی ز
ٲبزٺ ای تٹؾٗٻ ٲی٫ٹی چبثٽبض تٹؾٍ  33تك٧ی٭ ٦بض٪طٸٺ ٞٷی تٹؾٗٻ ٲی٫ٹی اؾتبٴ زض چبثٽبضزؾتٹضاٮٗٳ٭ 
 ٲٷُ٣ٻاؾتب، ثٽطٺ ثطزاضاٴ قس ٸزض ایٵ ض اثلا٘ؾبظٲبٴ زاٲپعق٧ی ٸ قیلات ٦كٹض تٽیٻ ٸ ثٻ ثٽطٺ ثطزاضاٴ ٪ٹاتط 
ثطای اٸٮیٵ ثبض ا٢ساٰ ثٻ احساث ؾبٲبٶٻ ٞیٯتط قٷی ٲُبث١ ثب زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثلاٚی ٦طزٶس ٦ٻ ثٻ اٖت٣بز ٦بضقٷبؾبٴ، 
 ټب ٞیٯتط قٷی، رٯٹی ٸضٸز حبٲلاٴ ٸیطٸؼ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٲی٫ٹ ضا ٦ٻ ٖٳستبً ؾرت پٹؾتبٴ اظ رٳٯٻ ذطچٷ٩
 ٪طٞت.  ذٹاټس ضا ٲی٫ٹ پطٸضـ اؾترطټبی ثٻ ټؿتٷس، ةآ ټبی ٦بٶب٬ زاذ٭ ٸحكی ٲی٫ٹټبی ٸ
 002ٸزؾتیبثی ثٻ تٹٮیس ثیف اظ  ،تٹاٴ تٹٮیس زض ٦ٷبض ٖبٲ٭ ثیٳبضی ٖٷٹاٴ ٦طز یٲضا  3931تٹٮیس زض ؾب٬ ظضاٖی 
زض ثطزاقت ظٸز ټٷ٫بٰ اظ ٲعاضٔ ٸ  ثرف طیظ اٴاٸ٬، ٲطټٹٴ تلاـ ثٽطٺ ثطزاضاٴ ٸ ټٳ٧بض زٸضٺتٵ ٲی٫ٹ ضا زض 
رٯٹ٪یطی اظ ؾطایت آٮٹز٪ی ثٻ اؾترطټبی ؾبٮٱ ٸ ټٳچٷیٵ تلاـ ٦بض٪طٸٺ ٞٷی تٹؾٗٻ ٲی٫ٹی اؾتبٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ 
 .ثطقٳطز ثٹز، ایطاٴ قیلات ؾبظٲبٴ ٸ اؾتبٴ چبثٽبض،قیلات زٸض ټبی اظ زاٲپعق٧ی، ٲط٦ع تح٣ی٣بت آة
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اظ  یٲك٧لات ٭یثٻ زٮ ط،یچٷس ؾب٬ اذ یٲرتٯٝ  ٲعضٖٻ زاضاٴ َ یټب یٶ٫طاٶ ٭یزض چبثٽبض ثٻ زٮ سیټط حب٬ تٹٮ زض
اظ  ٧ٵیٮ ٻٶساقت یچٷساٶ ضٸٶ١ ،یٲ٧طض اظ ٲعاضٔ پطٸضق یټب ٸ ؾط٢ت ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیَٹٞبٴ ٪ٹٶٹ، ث ٭ی٢ج
 .اؾت قسٺ اٶزبٰ سیتٹٮ ٍیقطا ثٽجٹز یثطا یبضیثؿ ساتیؾب٬ ٪صقتٻ تب٦ٷٹٴ تٳٽ
 آٶبٴ ٲًٗ٭ ح٭ یضاؾتب زض زٸٮت ٸ ٦طزٺ ضٸثطٸ اٞٹ٬ ثب ضا ٫ٹیٲ سیتٹٮ چبثٽبض زض طیاذ ؾب٬ چٷس  یټب یسٲیاپ
حٟبْت ٦ٻ تب  ػٺیٸ ٫بٴی یطٸیٸ ٶ لاتیق ،یزاٲپعق٧ اتثطزاقتٻ اؾت. حًٹض ٞٗب٬ ٸ ٲٹحط ازاض یٲخجت ی٢سٲٽب
 یطٸثیلا ٫طیز یاٶس ٸ اظ ؾٹ ٲؿت٣ط قسٺ تیؾب ٵیټٱ ا٦ٷٹٴ زض ا ،ٷسٶساقت حًٹض٪ٹاتط  تیزض ؾب ٵیاظ ا فیپ
 .اؾت ٺقس اٶزبٰثٹزرٻ ٲٷبؾت  ٵیتبٲ ثب آثطؾبٴ یټب ٦بٶب٬
 نٹضت٪ٹاتط چبثٽبض  ی٫ٹیپطٸضـ ٲ تیټ٧تبض اظ ؾب 004اظ  فیث یبیاح یثطا یعیض ثطٶبٲٻ 4931ؾب٬  سیتٹٮ یثطا
 یضا َ طیٲؿ ٵی٦ٻ ا ییاؾتبٶٽب طیپطٸضاٴ ثب ٲُبٮٗٻ ٸ ٦ؿت تزطثٻ اظ ؾب یاؾت تب آثع ؿتٻیقب ٧ٵی٪طٞتٻ اؾت ٸٮ
 یؾبظ طٺیشذ ثٻ ا٢ساٰزض اؾتبٴ ذٹظؾتبٴ  یٲعاضٔ پطٸضق یبیاح یثبلاذم اظ چ٫ٹٶ٫ یثب اٮ٫ٹ ثطزاض ٸ ٶٳٹزٺ اٶس 
ضٲع ٲ٣بثٯٻ ثب ثطٸظ  تیؾب یتیطیٸ ٲس یثٽساقت تیٲطتت اظ ٸيٗ فیاؾت پب یٽیثس ..٦ٷٷس یپطٸضق تیطیٲس ٸ
 حسا٢٭ ٦ٷتط٬ آٴ ذٹاټس ثٹز.  بی یٳبضیث
 
  گَیه یتجبس اسصش ٍ ذیتَل -1-2
 قسٺ رٽبٴ ؾطاؾط زض ٲی٫ٹ ٸ ٲبټی پطٸضـ نٷٗت ٪ؿتطـ ٸ ضقس ثبٖج زضیبئی آثعیبٴ نیس ٸ زذبیط ٦بټف
 حبٮی٧ٻ زض ٲیلازی 4002   ؾب٬ زض   .  rolyaN ni detic 9991,noitazinagrO erutlucirgA dna dooF(la te)0002 ,.اؾت
 تزبضی اضظـ% 71 ٲی٫ٹ تٹٮیس ثٹز زازٺ اذتهبل ذٹز ثٻ ضا رٽبٴ زضیبئی تٹٮیسات%  34 زضیبئی آثعیبٴ پطٸضـ
 اظ 6002 ؾب٬ ثٻ ٶؿجت0791 ؾب٬ زض یپطٸض یآثع یساتتٹٮ .)0102 ,.la te oczaleV-ziuR(  (قس قبٲ٭ ضا آثعیبٴ
 زٶیب پطٸضقی آثعیبٴ تبٲیٵ اٸ٬ ضتجٻ% 76 ثب چیٵ ؾب٬ ټٳیٵ زض ٦ٻ اؾت ضؾیسٺ قیلاتی تٹٮیسات ٦٭% 63 ثٻ% 3/9
. اؾت ثٹزٺ ثیكتط ثؿیبض ټب زاٰ ؾبیط ثٻ ٶؿجت پطٸضی آثعی ضقس ٦ٻ اؾت ٲٗٷی ثساٴ ایٵ. اؾت ٦طزٺ ٦ؿت ضا
. )1ق٧٭ ( اؾت ضؾیسٺ 6002 ؾب٬ زض زلاض ٲیٯیبضز 17/8 ثٻ تٵ ٲیٯیٹٴ15/7 اظ زٶیب پطٸضی آثعی ٲحهٹلات اضظـ
 اؾت ثٹزٺ% 11 ٸ%  6/1 تطتیت ثٻ 6002 ؾب٬ تب 4002 ؾب٬ اظ پطٸضی آثعی ٲحهٹلات اضظـ ٸ ؾبلاٶٻ ضقس
 ؾب٬ زض. اؾت قسٺ ٲٷٓٹض آثعی ٪یبټبٴ ؾٽٱ ٪طٞتٵ ٶٓط زض ثسٸٴ اض٢بٰ ایٵ ٦ٯیٻ اؾت ش٦ط قبیبٴ). 1رسٸ٬(
 زض. )2ق٧٭ (اؾت ثٹزٺ% 77 اضظـ ٶٓط اظ ٸ% 98 تٹٮیس ٶٓط اظ پطٸضی آثعی اظ ا٢یبٶٹؾیٻ ٸ آؾیب ؾٽٱ ،ٲیعاٴ 6002
 اؾت حبٮی زض ایٵ .زاقت اذهبل قیطیٵ آة ٲبټیبٴ تٹٮیس ثٻ پطٸضی آثعی تٹٮیسات اظ ٶیٳی اظ ثیف ؾب٬ ټٳیٵ
 0/7 اظ پطٸضی آثعی تٹٮیسات ٲح٭ اظ رٽبٶی ؾطاٶٻ ٲهطٜ 9791 -6002ټبی ؾب٬َی  یٗٷی ٲكبثٻ ٲست زض ٦ٻ
 زض 6002 ؾب٬ زض ضا تٹٮیس ٲیعاٴ ثبلاتطیٵ ض٦ٹضز چیٵ ایٷ٧ٻ ضٚٱثٻ . )0102 ,OAF(  اؾت ضؾیسٺ ٦یٯٹ٪طٰ 7/8 ثٻ
 اؾت ثٹزٺ ٦كٹضټب ثطذی اظ تط آټؿتٻ 6002 تب 4002 ؾب٬ اظ ٦كٹض ایٵ تٹٮیس ضقس آټٷ٩ ٸٮی٧ٵ ،زاضز اذتیبض
 ا٦ٹؾیؿتٱ 3 ټط زض پطٸضقی پٹؾتبٴ ؾرت تٹٮیس زض ٲرتٯٝ ټبی ٢بضٺ ضتجٻ ٲٷجٕ ټٳیٵ اؾبؼ ثط. )0102 ,OAF(
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 ٶیع ٲی٫ٹ تٹٮیس ضتجٻ ٸ ثبقس ٲی اضٸپب ٸ ا٢یبٶٹؾیٻ آٞطی٣ب، آٲطی٧ب، آؾیب، ثٻ ٲتٗٯ١ تطتیتث قیطیٵ ٸ قٹض ٮت ، قٹض
 ).2ق٧٭ ( اؾت ٶٳٹزٺ حّٟ آؾیب، زض تٹٮیس ٲیعاٴ ثیكتطیٵ ثب ضا ٸيٗیت ټٳیٵ
 
 
 )0102 ,OAF(  6002 سبل دس یپشٍس یآثض ذیتَل اص ّب قبسُ سْن ضاىی: ه1ضنل 
 
 
 
 
 )0102 ,OAF( 4002-8002 یسبلْب یهختلف ط یدس قبسُ ّب گَیه ذیتَل سِی: هقب2ضنل 
 
 
 6002دس سبل  یپشٍس یسْن قبسُ ّب اص اسصش آثض ضاىی:ه 3ضنل 
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 6002ٍ   4002ّبیسبل ، هقذاس ٍ سضذ دس یپشٍس یمٌٌذُ دس صٌعت آثض ذی: دُ مطَس ثشتش تَل1جذٍل 
 
 
 
 بیآؾ ؾٽٱ ٦ٻ اؾت ثٹزٺ% 07 حسٸز یرٽبٶ یاؾتحهبٮ ی٫ٹیٲ اظ یپطٸضق ٫ٹیٲ سیتٹٮ ؾٽٱ عاٴیٲ 6002زض ؾب٬ 
 پطٸضـ ،یطٸؾیٸ یټب یطی٪ ټٳٻاظ  یتٯٟبت ٶبق ٭یثٻ زٮ یرٷٹث ی٧بیزض آٲط .اؾت% 08 ثط ثبٮٙ سیتٹٮ ٵیا اظ
 ؾب٬ زض  ٲٹرٹز یټب زازٺ اؾبؼ ثط. اؾت ٦طزٺ ربثزب یپطٸضق بٴیٲبټ آظاز ثب ضا ذٹز یسیتٹٮ اٸ٬ ضتجٻ ٫ٹیٲ
 ٦ٷٷسٺ سیتٹٮ ثطتط ٦كٹض پٷذ اٶس، ثٹزٺ رٽبٴ یٲبټ آظاز ٦ٷٷس٪بٴ سیتٹٮ ٵیثطتط یٯیق ٸ ٶطٸغ ٧ٻیربئ زض ، 6002
ثرهٹل زض  یپطٸض یآثع ساتیزض ٦٭ تٹٮ تیتطت ٵیٸ ټٷس ثٹزٺ اٶس. ا یاٶسٸٶع تٷبٰ،یٸ ٯٷس،یتب ٵ،یچ تیتطتث ٫ٹیٲ
 بیزض ١یَط اظ ٫ٹیٲ سین عاٴیٲ ٦كٹض ثطتط ثٹزٺ اٶس. 5 یٸ اٶسٸٶع ٯٷسیتب تٷبٰ،یټٷس، ٸ ٵ،ی٦طزٺ ٸ چ طییتٛ6002ؾب٬ 
 ٪ٹٶٻ 003 ثٻ تی٢ط قٹز..یٲ یاٮٳٯٯ ٵیث تزبضت آٴ% 06 ٦ٻ ثٹزٺ تٵ ٹٴیٯیٲ 6 ثط ثبٮٙ 6002 ؾب٬ زض پطٸضـ بی
 ثٻ ٫ٹیپطٸضـ ٲ .اؾت كتطیث ٻیث٣ اظ سٺیپٷبئ ذبٶٹازٺ ؾٽٱ ٦ٻ قٹٶس یٲ تزبضت یپطٸضق ی٫ٹیٲ ٖٷٹاٴ ثٻ ٫ٹیٲ
 حبضٺ تحت ٸ حبضٺ ٲٷبَ١ زض طیاذ یټب زټٻ یَ زض یٲٷبؾج تٹؾٗٻ ضقس، ثٻ ضٸ یپطٸض یآثع ٕینٷب اظ ی٧ی ٖٷٹاٴ
 09 زټٻ اظ تٹؾٗٻ ٵی. ا)7002 ,.la te zenítraM-zehcnáS(اؾت زاقتٻ ٲٷبَ١ ٵیا ٵیٶك طیٞ٣ ؾٹاح٭ زض ثرهٹل
  بٴیآثع نبزضات ٦٭% 61 ثط ٙثبٮ ٫ٹیٲ یرٽبٶ نبزضات اضظـ 6002 ؾب٬ زض ٦ٻ ضٞت فیپ آٶزب تب ٸ آٚبظ
 .()9002 ,.la te sajaraB-zehcnaS ,0102 ,OAF(سی٪طز
 ی٦كبٸضظ ثرف طیظ ا٢تهبز زض ٵیٶٹ یتحٹٮ سیاٲ ٫ٹیٲ پطٸضـ نٷٗت زض ٦لاٴ ی٪صاض ٻی٦ٳتط اظ زٸ زټٻ ؾطٲب 
ٲبٶٕ  ٫ٹیٲ یعایٳبضیٖٹاٲ٭ ث طیٸ ؾب سیٲٽٯ٥ ٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیٲتبؾٟبٶٻ ثطٸظ ث .سازیٲ سیٶٹ ضا طاٴیا یرٷٹث ؾٹاح٭ زض
 ثب یطی٪ زض ثٻ نٷٗت، رٹاٴ چٷس ټط ٖٳط اظ یٳیٶ طؾسیٲ ثٷٓط ٵیچٷ .سٶسی٪طز ٲٷُ٣ٻ یارتٳبٖ– یتحٹ٬ ا٢تهبز
 )4002 ,ikalookaK ,8002 ,inatloS( اؾت قسٺ یؾپط سیؾٟ ٮ٧ٻ لاٖلاد یٳبضیث ثرهٹل ٸ ټب یٳبضیث
ٸ  طاٴیا یؾبحٯ یټب زض آثٽب یآة تٹاظٴ ٦كت ٻیٸ ترٯ ٷٻیانٹ٬ ٢طٶُ تیثسٸٴ ضٖب بٴیٚصا ٸ آثع ٻیضٸ یث ٸاضزات
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 ٵیپبئ ٭یتط ثسٮ ی، اؾتٟبزٺ اظ ٚصا ٥یا٪عٸت یټب یٳبضیٶب ذٹاؾتٻ ث بیٸ ثطٸظ ذٹاؾتٻ  عایٳبضیاٲ٧بٴ ٸضٸز ٖٹاٲ٭ ث
ٞه٭  یزض اثتسا یٖسٰ قرٱ ظٶ ،یپطٸضق ٞه٭ ټط بٴیپب زض بٺیٖسٰ ثطزاقت ذب٤ ؾ تٳبٰ قسٺ، ٷٻیثٹزٴ ټع
ثٻ  یٖسٰ تٹرٻ ٦بٞ ټب، ٦ٷٷسٺ یٖٟٹٶ يس اظ اؾتٟبزٺ ٖسٰ ٪بٺ ٸ یبئیٳیاؾتٟبزٺ ٶبثزب اظ زاضٸټب ٸ ٲٹاز ق پطٸضـ،
 یآثع ضٸظ زاٶف ٞ٣ساٴ ، ٫ٹیٲ لاضٸ پؿت حس اظ فیث یؾبظ طٺی، شذیبئیٳیق ٸ ی٧یعیٞ یٶٹؾبٶبت ٞب٦تٹض ټب
ټب اظ  یٳبضیثٽساقت ٸ ث ٵیپطٸضاٴ ثٻ ٶ٣ُٻ ٶٓطات زاٲپعق٧بٴ ٸ ٲترهه یآثع یٖسٰ تٹرٻ ٦بٞ تبًیٶٽب ٸ  یپطٸض
 طاٴیضٸظ زض ا 01 یَ % 001ثٻ  تی٢ط یثب تٯٟبت سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیٸ ثرهٹل ث ٫ٹیٲ یٽبیٳبضیثطٸظ ث ٭یٖٳسٺ زلا
 یاٷٻیټع 1831 ؾب٬ زض آثبزاٴ ٲعاضٔ زض یٳبضیث ٵیثب ثطٸظ ا ٧ٻی. ثُٹض)4002 ,ikalookaK ,0002 ,.la te inatloS(اؾت 
 ٵیاظ ا یثٗلاٸٺ ثطآٸضز ذؿبضت ٶبق . اؾت سٺی٪طز نطٜاؾترطټب  یيسٖٟٹٶ یتٹٲبٴ ثطا ٹٴیٯیٲ 001ثبٮٙ ثط 
تٹٲبٴ ثٹزٺ  بضزیٯیٲ 05ثط  ثبٮٙ ثٹقٽط ٸ ذٹظؾتبٴ اؾتبٴ زٸ زض تٷٽب یلازیٲ 8002 یاٮ 4002 یټب ؾب٬ یَ ٽبیٳبضیث
 تٹٲبٴ بضزیٯیٲ 001ذؿبضت ثٻ  ٵیزض ٲٷُ٣ٻ چبٺ ثٽبض ا 8002ؾب٬  یطیاظ ټٳٻ ٪ یاؾت ٦ٻ ثب احتؿبة ذؿبضت ٶبق
 .)9002 ,.la te inatloS(ضؾس یٲ
 یرٷٹث ی٧بی،آٲط بی، اؾتطاٮ یٲبٮع ،ی،اٶسٸٶع ٯٷسیؾپؽ زض تب   قس، ٲكبټسٺ غاپٵ ٸ بیآؾ قط٠ زض اثتسا یٳبضیث ٵیا
 سٺیٶٳٹزٺ اٶس ٪عاضـ ٪طز ٫ٹی٦ٻ ٲجبزضت ثٻ پطٸضـ ٲ یټط ربئ بًیت٣طٸ طاٴیٸ ا بی،ٚطة آؾ یٸ قٳبٮ
 یاٲٷُ٣ٻ یټب یطی٪ ټٳٻ ثطٸظ ٸ یٳبضیث قسٴ ٥یٲ، پبٶس ی. ٪ؿتطـ رٽبٶ)7002 ,.la te basanrahsfA(اؾت
 ٷٻیټع زلاض بضزټبیٯیٲ ٪صقتٻ ؾب٬ 01 یَ ٧ٻیربئ تب. اؾت ٶٳٹزٺ ٸاضز یپطٸض یآثع نٷٗت ثٻ ضا یٷیذؿبضات ؾٷ٫
  ثرف ٞٗبلاٴ تٹؾٍ چٻ ٸ ټب زٸٮت تٹؾٍ ،چٻ پطٸضاٴ یآثع ذؿبضات رجطاٴ ٸ ،زضٲبٴ ٦ٷتط٬ ، یطیك٫یپ نطٜ
 .)9002 ,.la te inatloS(اؾت   سٺی٪طز
 یآثع یاضتجبٌ ،ٶٻ تٷٽب زض تٗساز ٵیقست ا عاٴیٲ یثطضؾٸ  یٳبضیٖٹاٲ٭ ذُطؾبظ ٲطتجٍ ثب ث ٵییاؾت تٗ یٽیثس 
 ی، ثطضؾیآٮٹز٪ذُط ٸ ٶؿجت قبٶؽ  عاٴیٲ ٵییټٳ٫بٰ ثب تٗ ،ذُط ٲٗطو زض تیرٳٗ ٥یثٯ٧ٻ زض  ٶٳٹٶٻ
ظٲٹٴ ټب، آ ٭ی٢ج ٵیزض ٲٹضز ا ٥یٹٮٹغیاپجسٲ یٸ اضائٻ ٶ٣ُٻ ٶٓطټب یهیتكر یټب فیآظٲب یػ٪یٸ ٸ تیحؿبؾ
ټٳ٫بٰ ثب  عایٳبضیٲٽبرطت ٖٹاٲ٭ ث طیاظ ضٸٶس ٸ ؾ یٸ آ٪بټ یآقٷبئ ،یٳبضیثطذٹضز ٞٗب٬ ټٷ٫بٰ ٸ٢ٹٔ ث یچ٫ٹٶ٫
 كبتیزض ٦ٷبض آظٲب تٹاٶٳٷس یثبظٸ ٥یضا ثٻ ٖٷٹاٴ  یُیٲح یټب یٶ٣ف ثطضؾ یټٳ٫ یٳبضیث ٹٔیثطٸظ ٸ ق عاٴیٲ
زض  یٳبضیتٹاٶس زض ٦ٷتط٬ ثٻ ٲٹ٢ٕ ث یٲ یٳبضیٽٷ٫بٰ ٸ چٻ ثؿب ظٸز ټٷ٫بٰ ثث میٲحطظ ٶٳٹزٺ اؾت. تكر یهیتكر
 ٲعضٖٻ ثٻ یا٢تهبز ٦لاٴ بٴیظ ٸ يطض ٶٳٹزٴ ٸاضز اظ ٲعاضٔ ٸ ټب اؾترط طیآٴ ثٻ ؾب تیؾطااؾترط ٸ ٖسٰ  ٥ی
 یبزیظ یټب ٷٻیٲتحٳ٭ ټع یثرف زٸٮت عیپطٸضاٴ ٸ ٶ یآثع ؾت ٦ٻضٸ ٵیا.اظ سیٶٳب یطیرٯٹ٪ ثبلا بؼیٲ٣ زض زاضاٴ
 RCP-detseNٲرتٯٝ اظ رٳٯٻ  یثرهٹل ثب ضٸـ ټب ٫ٹیٲ یټب یٳبضیث میزض ٢جب٬ ٦ٷتط٬ ٸ ثٻ ذهٹل تكر
 یټبٞب٦تٹض رٳٯٻ اظ ٵیذُطآٞط یٞب٦تٹضټب یزض ٦ٷبض ثطضؾ كطٞتٻ،یپ یاثعاضټب ثب یٳبضیث می. تكر٪طزٶسیٲ
 سیرس یاٮ٫ٹ ٖٷٹاٴ ثٻ یٳٷیا یٞب٦تٹضټب ٵییتٗ عیٶ ٸ پبتٹغٴ ٖٹاٲ٭ اٶت٣ب٬ یضاټٽب یثطضؾ ،یبئیٳیق – ی٧یعیٞ
 ٲٹضز ٸ قٷبذتٻ یزاٲپعق٧ ٲ٣ٹٮٻ زض ٸ یپعق٧ ٖٯٹٰ زض حبيط ٖهط زض ټب یٳبضیث ثب ٲجبضظٺ ٸ یطیك٫یپ م،یتكر
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 ټب ٞب٦تٹض یثطذ طیتبح ٸ تیاټٳ قٷبذت ٭ی. اٲطٸظٺ ثٻ زٮ)2002 ,.la te olozzareP( اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض ٞطاٸاٴ ٦بضثطز
 ٖٹاٲ٭ طیتبح یثٻ ثطضؾ بظیٶ )4002 ,.la te lasiaphcinavariJ( سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیزض ثطٸظ ث Hp ٸ زٲب ، یقٹض رٳٯٻ اظ
 یٞب٦تٹضټب احط زض قسٺ زبزیا یټب. اؾتطؼاؾت ٦طزٺ چٷساٴ زٸ ضا ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ ثط یُیٲح
ضٸظټب ٦بٲلا ٲكرم  ٵی. ا)8991 ,namdeR dna renthgiL( ٪طزز یٲ ٫ٹیٲ ثسٴ زض یٳٷیا ٦بټف ثبٖج یُیٲح
ٸ ثبلا ثٹزٴ ٚٯٓت  ػٴیثٹزٴ ٚٯٓت ا٦ؿ ٵیٸ زٲب زض ٦ٷبض پبئ یقسٺ (ٶٹؾبٴ) قٹض زبزیا طاتییقسٺ اؾت ٦ٻ تٛ
ذٹاټس  ٫ٹیزض ثسٴ ٲ طٸؼیٸ ٕیزاقتٻ ٸ ثبٖج ٪ؿتطـ ؾط ٫ٹیثب اؾتطؼ ٲ ٱی) اضتجبٌ ٲؿت٣ٹٰیٲٹاز اظتٻ (آٲٹٶ
ضقس ٸ  تیيط ،٫ٹیٲ ؿٱیٲتبثٹٮ ٸ ثسٴ یٹٮٹغیث ٦٭ یضٸ ثط ٦ٻ یٳیٲؿت٣ طیتبح ٭یثسٮ آة یزٲب ٵیث ٵیزض ا .قس
 .)6002 ,.la te namhaR( ثطذٹضزاض اؾت یٞٹ٠ اٮٗبزٺ ا تیٞب٦تٹض ټب اظ اټٳ طیؾب بٴیٲ زض٪صاضز  یزض نس ث٣بء ٲ
ٲٷٓٹض ثٻ ٻ ث ٦ٷتط٬ ٸ یطیك٫یپ یاتربش ضٸقٽب تیاټٳٸ  یٳبضیث ٵیاظ ا یثٻ ذؿبضات ٞطاٸاٴ ٶبق تیثب ٖٷب ،ٮصا
 ٸ زٲب رٳٯٻ اظ یُیٲح یټب پبضاٲتط طیتبح یثطضؾ ٸ طٸؼیٸ میتكر ٻاٶزبٰ ٲُبٮٗ ،حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ذؿبضات ٸاضزٺ
ٲُبٮٗٻ  ٵیا زض ،ٲُٯت ایٵ اټٳیت ثٻ تٹرٻ.ثب ٶٳٹز ذٹاټٷس ٦ٳ٥ ی٦ٷتطٮ ٸ یطیك٫یپ یضٸقٽب اضت٣بء ثٻ یقٹض
زض٪ٹٶٻ  سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیآٶٽب ثط ثطٸظ ث طیٸ زٲب ٸ تبح یقٹض یثط آٴ اؾت ٦ٻ ثٻ ثطضؾی پبضاٲتط ټب ټسٜ
 پطزاذتٻ قٹز.  iemannav sueanepotiLیٸاضزات
 
 شٍسیٍ ییضٌبسب -1-3
 طٸؼیٸ یټب ٶبٰ ثٻ طٸؼی. ؾٻ ٸؾتاقسٺ  یئقٷبؾب ٫ٹیٲ ٲرتٯٝ یټب ٪ٹٶٻ زض ٲٽبرٱ طٸؼیٸ ٪ٹٶٻ 02 ثٻ تی٢ط
 lamredopyH noitcefnI NHHIطٸؼیٸ ٸ  suriV mordnyS aruaT تٹضا ؾٷسضٰ طٸؼیٸ ، ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ
قٷبذتٻ  )iemannav sueanepotiL( یٚطث سیپب ؾٟ ی٫ٹیٲٽبرٱ ٲ یټب طٸؼیثٻ ٖٷٹاٴ ٸ ,sisorceN citeiopotameHdna
اؾت ٦ٻ رعء  سٺیذبٶٹازٺ پٷبئ یټب طٸؼیٸ ٵیحبز تط اظ ی٧ی ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ طٸؼی. ٸ)8991 ,namdeR(اٶس   قسٺ
، پب٦ت ؾٻ  ANDsd ،یًٹیتب ث یا ٯٻیٲ طٸؼیٸ ٵیا .ثبقس  یٲ  surivopsihWٸ اظ رٷؽ   eadirivamiNذبٶٹازٺ 
اٶتٽب  ٥یظائسٺ زٰ ٲبٶٷس زض  ٥یٶبٶٹٲتط ثب  052-083ٲٗبز٬  یٶبٶٹٲتط ٸ َٹٮ 02-08 یثب پٽٷب یشضات یحبٸ ٻ،یلا
 یٗیٸؾ یعثبٶیاظ تٷٹٔ ٲ بٴیزٺ پب ٵیض ثز طٸؼیٸ ٵی. ا)4002 ,renthgiL ,b5991 ,.la te gnaW(ثبقس  یٲكرم ٲ
 ,znaS-yadlA dna legelF(قٹز  ی٦كٷسٺ ٲحؿٹة ٲ ٭یپتبٶؿ ٥ی سٺیذبٶٹازٺ پٷبئ ی٫ٹټبیٲ یثطذٹضزاض اؾت ٸثطا
زض  ٧ٻیثُٹض اؾت، قسٺ ط٪عاضـیٲتٛ ٲرتٯٝ، یټب ٪عاضـ زض طٸؼی. اٶساظٺ غٶٹٰ ٸ)7991 ,.la te oL ,8991
 knaBneG 292/769 pb( ی٫طی) ، زض ٪عاضـ ز390233FA .oN noisseccA knaBneG 503/701 pb( ی٪عاضق
 تیثٻ تطت 075044FA .oN noisseccA knaBneG( ،703/ 782 pb( ی٫طی) ٸ زض ٪عاضـ ز920963FA .oN noisseccA
ٸ زض  ٣ٻیز٢ 021٦ٳتط اظ   co05 یزض زٲب طٸؼیٸ .)4002 ,renthgiL(اٖلاٰ قسٺ اؾت  ٹاٴیٸ تب ٯٷسیتب ٵ،یاظ ٦كٹض چ
 سٺیضٸظ ٪عاضـ ٪طز 3-4حسٸز  یٲست زض اؾترط پطٸضق ٵیزٸاٰ ذٹاټس زاقت ٸ ا ٣ٻیز٢ 1اظ  ط٦ٳت  co06 یزٲب
  .)6002 ,EIO(اؾت 
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 یٲ ضٸظ 01 تب 7 یَ زض یپطٸضق یاؾترطټب طٺیشذ% 001 تٯٟبت ثبٖج ٦ٻ ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼیٸ ٵیث ٵیزض ا
 ,renthgiL(اؾت  سٺیزض ؾطاؾط رٽبٴ ٪طز ٫ٹیٸ ضٸٶس تٹؾٗٻ نٷٗت پطٸضـ ٲ سیٲٹرت  ٦بټف تٹٮ ٪طزز،
ثب رٷؽ  سیرس ی٦ٻ زض َج٣ٻ ثٷس سی٪طز یٲ یَج٣ٻ ثٷس طٸؼیزض ذبٶٹازٺ ثب٦ٯٹٸ طٸؼیٸ ٵی. زض ٪صقتٻ ا)6991
 ٵیاٸٮ یثطا ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼی. ٸ)2002 ,.la te nehC(٪طزز  یٲ یقٷبؾبئ eadirivamiNزض ذبٶٹازٺ  surivopsihW
  iemannav sueanepotiLیپطٸضق ی٫ٹټبیٲ ٵیث زض سیقس تٯٟبت ثب یرٷٹث ی٧بیآٲط اظ 9991 ؾب٬ زض ٸ بیآؾ اظ ثبض
 . )7002 ,.la te zenítraM-zehcnáS( سی٪طز ٪عاضـ  sirtsorilyts .Lٸ
ٲٹيٹٔ اظ  ٵی٪طزٶس. ا ی٢ٯٳساز ٲ یٳبضیث یثٗس یثطٸظ ټب زض طٸؼیٸٲطزٺ آٮٹزٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ ٲٽٱ  ی٫ٹټبیٲ
اؾت  یٽی.ثس )2002 ,otoS dna ztoL(ذٹاټس قس  طٸؼیٸ یآة ٲٹرت اٶت٣ب٬ اٞ٣ یآٮٹز٪ طیٸ ٲؿ ؿٱیجبٮی٦بٶ ١یَط
زض  ٵیؾٷ٫ یثطٸظ ٸ تٯٟبت ټب٦ٷٷسٺ ثبٖج  سیٖبٲ٭ تكس ٥یتطا٦ٱ ثبلا ثٻ ٖٷٹاٴ  ٍیزض قطا ٫ٹټبیٲ یٶ٫ٽساض
 .)a0102 ,.la te ikalookaK ,1002 ,.la te uW(ذٹاټس قس.  یٲعاضٔ پطٸضق
 
 یوبسیث یشیگ ّوِ -1-4
 یټب یطیټٳٻ ٪ ٪عاضـ قسٺ اؾت . بیزض ؾُح رٽبٴ ثرهٹل اظ آؾ یٳبضیث ٵی٪ؿتطزٺ ا یټب یطی٪ ټٳٻثطٸظ 
ؾب٬  اظ ٹاٴیزض ٦كٹض تب یٳبضیث ٵیا اؾت، زازٺ ضخ یطی٪ ټٳٻ ٵیاٸٮ اظ پؽ 3991 ؾب٬ اظ ٵیچ ٦كٹض زض سیقس
 sueaneP( یٷیچ ی٫ٹیضا ثٻ پطٸضـ زټٷس٪بٴ، ثرهٹل پطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲ یٞطاٸاٶ ی،ټط ؾبٮٻ ذؿبضت ټب2991
 ی٫ٹټبیٲ ٵیزض ث یٷیتٯٟبت ؾٷ٫ یزض ٦طٺ رٷٹث 3991. اظ ؾب٬ )5002 ,.la te uhZ( ٦طز یٸاضز ٲ )sisnenihc
 ٵیٸ چ ٯٷسیتب ٹاٴ،یتب یټب عٸٮٻیٲكبثٻ ا یثب تٹاٮ ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ طٸؼیاظ ٸ یٶبق silatneiro .P٪ٹٶٻ  یپطٸضق
 ی٫ٹیاظ ٲعاضٔ ٲ ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ طٸؼیٸ 4991. اظ ؾب٬ )8991 ,.la te kraP ,3002 ,.la te nooM(قٹز  ی٪عاضـ ٲ
زا٬  یظٲبٴ ٪عاضقبت ٵیزض ټٳ ٧ٻیزض نٹضت )9991 ,.la te gnaW(٪عاضـ قسٺ اؾت  یٲبٮع یپطٸضق nodonom .P
رٹاٴ  ی٫ٹټبیٸ زض ٲ )2002 ,.la te nannavinaM( ٫ٹیٲ ی٪ؿتطزٺ زض پؿت لاضٸټب یټب یطیثط ثطٸظ ټٳٻ ٪
 یټب یطیاظ ټٳٻ ٪ یؾب٬ ٪عاضقبت ٵی. زض ټٳ)3002 ,notpiL dna nivleS(اؾت  سٺیاظ ټٷسٸؾتبٴ حجت  ٪طز یپطٸضق
 ؾب٬ زض ٫ٹی. ٪عاضـ تٯٟبت ٲ)3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW(٪عاضـ قسٺ اؾت  ٯٷسیٸاثؿتٻ ثٻ ٞه٭ اظ تب
حسا٢٭ ثب  ٥یاظ  ٻیتب غاٶٹ یٲ یآٴ زض ٲبټٽب ٹٔیزاضز ٦ٻ ق یټبئ یطیټٳٻ ٪ یؾط ٥یاظ  تیح٧ب ٯٷسیتب 4991
 ؾپتبٲجط زض آٴ حسا٦خط ثب ؾب٬ یٲبټٽب طیؾب زض) 6-81(% كتطیث ٹٔیق عاٴیٲ ثب حسا٦خط ٥ی تب) ٸ 0-6زاٲٷٻ ٦ٱ (%
 . )3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW( زاضز تیح٧ب ٶٹاٲجط ٸ
اظ ؾب٬  یٸ رٷٹث یٲط٦ع ی٧بیآٲط یٸ زض ٦كٹضټب یقٳبٮ ی٧بیاظ آٲط 5991زض ؾب٬  ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیث
 یزض ٦كٹضټب ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیؾب٬ ثطٸظ ث ٵیټٳ ٻیٸ زض غاٶٹ )4 ق٧٭( اؾت سٺی٪طز ٪عاضـ 9991
 ٵیاظ اٶت٣ب٬ ا ی٪ٹٶٻ ذُط چیټ ٲرتٯٝ كبتی.زضآظٲبقس سیتبئ ضؾٳب پبٶبٲب ٸ ټٷسٸضاؼ،٪ٹاتٳبلا ٧بضا٪ٹئٻ،یٶ
 سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼیٸ اؾت قسٺ ٪عاضـ. )9002 ,IEC ,3002 ,.la te zeugirdoR( اؾت ٶكسٺثٻ اٶؿبٴ ٲكبټسٺ  طٸؼیٸ
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 ,.la te laeL-azrapsE(سیٶٳب زبزیاsirtsorilyts sueaneP % زض ٲعاضٔ  001ضٸظ تٯٟبت  2-01 یَ اؾت ٢بزض ٫ٹیٲ
 اظ یٟیذٟ یآٮٹز٪  ثب  ی٫ٹټبیٲ زض سیقس تٯٟبت ثبٖج تٹاٶس یٲ حطاضت زضرٻ زض ٶٹؾبٴ ٪ٹٶٻ ټط. )0102
 . )7002 ,.la te namhaR ,6002 ,reyeM-zepoL dna araveuG-odanieP(قٹز سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼیٸ
 
 اًتقبل -1-5
اظ  عثبٶبٴیٲ طیؾب بی ٫ٹیاٶت٣ب٬ ٲ ی. ٖٳسٺ ضاٺ اٶت٣ب٬ اٞ٣اؾت اٶت٣ب٬ ٢بث٭ یاٞ٣ ٸ یٖٳٹز ضٸـ زٸ ټط ثٻ یٳبضیث
 gnahC(ثبقس یٲ یذٹاض رٷؽ ټٱ ٸ آة طیٲؿ اٶت٣ب٬، ضاٺ ٵیتط ٕیثبقس. ؾط یآٮٹزٺ ٲ طیٲٷبَ١ آٮٹزٺ ثٻ ٲٷبَ١ ٚ
آٮٹزٺ  یلاضٸټب پؿت ٸ ٵیٲٹٮس ،یٲعاضٔ پطٸضق یثطا یآٮٹز٪ٲٷجٕ  ٵیتط ی. زض ټط حب٬ انٯ)6991 ,.la te
زض  بیزض ٲعضٖٻ  یٳبضیث یثٗس یٸ ثطٸظ ټب ٫ٹیؿتٻ آٮٹزٺ ٲټ ٥یزا٬ ثط اضتجبٌ  یثبقٷس. ٪عاضقبت ٞطاٸاٶ یٲ
 uoK ,7991 ,.la te nahoM(آٮٹزٺ ٸرٹز زاضز  ٵیزض ٲٹٮس یزا٬ ثط اٶت٣ب٬ ٖٳٹز یٸرٹز زاضز. ٪عاضقبت ٫طیٲعاضٔ ز
 te oL(ٖسٰ ت٧بٲ٭ آٴ ٸرٹزاضز ٸ  طٸؼیزا٬ ثط حصٜ ترٱ تٹؾٍ ٸ ی. اٮجتٻ ٪عاضقبت)7991 ,.la te oL ,7991 ,.la te
 ٹاٶبتیح طیؾب بیذٹاض  یٲبټ بٴٲٽبرطت ٲطٚ ،یاٶؿبٶ یتٽبیٞٗبٮ اظٲٷبثٕ آٮٹزٺ ٦ٷٷسٺ ٖجبضتٷس  طی. ؾب)7991 ,.la
 ٲعضٖٻ، زض اؾتٟبزٺ ٲٹضز آٮٹزٺ ٭یآٮٹزٺ، ٸؾب)، ٲحهٹلات ٲٷزٳس آٮٹزٺ ، ٦ٝ ٲعاضٔ ٽبی(حكطات ٸ ٲبټ
 .)7991 ,.la te renthgiL(یآٸض ٖٳ٭ ٦بضذبٶزبت زض آٮٹزٺ یټب ٫ٹیٲ اظ حبن٭ یلاتیق ٲحهٹلات
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 ضثبىیه -1-6
ټط  )3002 ,.la te zeugirdoR(ټؿتٷس حؿبؼ سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼیٶؿجت ثٻ ٸ ثكست سٺیذبٶٹازٺ پٷبئ یبئیزض ی٫ٹټبیٲ
زا٬ ثط  ی. ٪عاضقبت)3002 ,.la te deemaH(قٹٶس  یٲجتلا ٲ عیٶ یبئیزض یؾرت پٹؾتبٴ ٸ ذطچٷ٫ٽب طیچٷس ٦ٻ ؾب
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 lasiaphcinavariJ( sulucsuinel sucatsaficaP ٵیطیاظ رٳٯٻ ذطچٷ٩ زضاظ آة ق ٵیطیآة ق یآٮٹزٺ قسٴ ٪ٹٶٻ ټب
ٮ٧ٻ  طٸؼیٸ  ANDٸرٹز زاضز. غٶٹٰ  )2002 ,.la te ytrobarkahC( iigrebnesor muihcarborcaMٸ  )1002 ,.la te
 ,.la te iL(ضٸز  یٲ ٵیټچ اظ ث ٵیزض ح ی٪طزز ٸٮ بیآضتٳ ؿتیٸاضز ؾ یٖٳٹز اٶت٣ب٬ ضٸـ ثٻتٹاٶس  یٲ سیؾٟ
  .)3002
زاضٶس ٦ٻ  یسیاقٗٻ ذٹضق عاٴیٸ ٲ یطاٲٹٶیپ ٍیآة ٲح یثٻ زٲب یبزیظ یثؿت٫ ٥یثسٴ ربٶٹضاٴ ا٦تٹتطٲ یزٲب
. طزیپص یٲ طیآٶٽب تبح یظٶس٪ ٍیآة ٲح ینطٞبً اظ زٲب یٲٽط٪بٴ آثع یثسٴ ث یزٲب ٵیث ٵی٦ٷٷس. زض ا یرصة ٲ
. زض ټط حب٬ طزیپص یزض ٲح٭ اؾت٣طاضقبٴ نٹضت ٲ یضٞتبض اظ رٳٯٻ ربثزبئ ٱیربٶٹضاٴ ثب تٷٓ ٵیزٲب تٹؾٍ ا ٱیتٷٓ
اؾت ٦ٻ اظ ٶٓط زٲب زض اٖٳب٠ ٲرتٯٝ ٲتٟبٸت اؾت.  یٲحسٸز ثٻ ؾتٹٴ آث یپطٸضق ی٫ٹیٲ یطاٲٹٶیپ ٍیٲح
 ٲح٣١ ٵیا. )9991 ,redeF( طٶسی٪ یآة ٢طاض ٲ یٸ زض ٲٗطو زٲب ؿتٷسیثسٴ ذٹز ٶ یزٲب ٱی٢بزض ثٻ تٷٓ ٫ٹټبیٲ
 تٯٟبت ٖسٰ. ٦طز ٲكبټسٺ ٲٷُ٣ٻ زٸ زض سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ اظ یٶبق یٸاٶبٲ ی٫ٹیٲ تٯٟبت زض ضا یٞبحك تٟبٸت
 ٷٻیظٲ ثب آضاٰ بٶٹؼیا٢ یپطٸضق یټب یٸاٶبٲ زض ٵیؾٷ٫ تٯٟبت ذلاٜ ثط اَٯؽ بٶٹؼیا٢ ؾٹاح٭ ٲعاضٔ زض ٵیؾٷ٫
 ؾطز یزٲب یا ٲٷُ٣ٻ ٵیث تٟبٸت تٷٽب. ثٹز قسٺ كبٴیا تٗزت ثبٖج س،یؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ ٖبٲ٭ زض ٲكبثٻ ی٧یغٶت
 ٖٟٹٶت ٕیؾط كطٞتیپ ثبٖج آة ٵیپبئ یزٲب ٦ٻ ؾبذت یٲ ٲتطتت ضا ٻیٞطي ٵیا ٦ٻ ثٹز آضاٰ بٶٹؼیا٢ زض آة تط
 ٪صاض طیتبح یٞب٦تٹضټب اؾتطؼ، ٸ یُیٲح ٍیطاق. )9991 ,redeF(اؾت قسٺ ٲٷُ٣ٻ زض تط سیقس ٥یظئٹت یاپ ثطٸظ ٸ
 نٹضت زض ،  ٭یزٮ ٵیټٳ ثٻ. )8002 ,.la te zehcnáS-lajabraC(اٶس قسٺ قٷبذتٻ ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ زض
 یؿتیظ ٫طټٱی٧سی ٦ٷبض زض یٳبضیث یٷیثبٮ ٖلائٱ ٪ٹٶٻ ټط ثطٸظ ثسٸٴ عثبٴیٲ ٸ طٸؼیٸ ، یُیٲح ٍیقطا ٦ٷتط٬
زض پطٸضـ  یذبن تیاظ اټٳ ی. قٹض)2002 ,oibuR dna inillosirT ,8991 ,namdeR dna renthgiL(ٶٳٹز ذٹاټٷس
ضقس  عاٴیٲ ػٴ،یٲٹاز، ٲهطٜ ا٦ؿ ؿٱیٸ ٲتبثٹٮ یٹٮٹغیعیٞ یآٴ ضٸ عاٴیزض ٲ طییثطذٹضزاض اؾت. چطا ٦ٻ تٛ ٫ٹیٲ
 ٲرتٯٝ یټب زاٲٷٻ ثطاثط زض یبزیظ ٲ٣بٸٲت یٸاٶٳ ی٫ٹیٲ. )5991 ,xueuqeP(٪صاضز  یٲ طیتبح ٫ٹټبیٲ یٸ ثبظٲبٶس٪
 اٶزبٰ یق٧ٯ ثٻ سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ ثط یقٹض طیتبح حٹ٬ ی٣یتح٣   ٥یٲ٧ع زض. )8002 ,neerG(زاضز یقٹض
 zehcnáS-lajabraC(اؾت ثٹزٺ یذٹضا٦ ضٸـ ثٻ یآٮٹز٪ زبزیٸا ثٹزٺ ټعاض زض 53 ٻیاٸٮ یقٹض زضرٻ ٦ٻ طٞتیپص
 ثط) ٫طازیؾبٶت زضرٻ 33 ثٻ 72 اظ زٲب طییتٛ( ثبلا یزٲب ٶ٣ف یضٸ ثط عیٶ  ٥یثٯػ ٪ٷت زاٶك٫بٺ زض. )8002 ,.la te
اؾت ٦ٻ ثطٸظ  سٺی. ٲكرم ٪طز)7002 ,.la te namhaR(قس ٲُبٮٗٻ یٸاٶٳ ی٫ٹیٲ زض ٫ٹیٲ سیؾٟ ٮ٧ٻ یٳبضیث ثطٸظ
 ,.la te allinoB-odebocsE(قٹز  یٸٖسٰ پبؾد ثٻ ٲحط٦ٽب ٲ ٻیثبٖج ٦بټف تٛص بٴیزض ٲجتلا ٫ٹیٲ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیث
زٲب زض  ٵیا ٧ٻیٲتٟبٸت اؾت ، ثُٹض ٫ٹیثؿتٻ ثٻ اٶساظٺ ٲ ی٪ٹٶٻ ٸاٶبٲ یضقس ثطا یزٲب ٵی. ٲٷبؾت تط)6002
 ٹٔی. ق)5991 ,.la te nabyW(ثبقس  یٲ ٫طازیزضرٻ ؾبٶت 72٪طٰ حسٸز  61 یٸ ثبلا 03ز ٪طٰ حسٸ 5 طیظ ی٫ٹټبیٲ
ٸ ا٦ٹازٸض زض ٞهٹ٬  ٯٷسیٲٷبَ١ حبضٺ اظ رٳٯٻ تب یزض ٦كٹضټب ٫ٹیٸ پطٸضـ ٲ طیزض ٲطا٦ع ت٧خ سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیث
 یټب عٰیاظ ٲ٧بٶ ی٧ی. احتٳبلا )3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW ,3002 ,.la te zeugirdoR(قٹز یٲ ٦ٳتط ؾب٬ ٪طٰ
تٹاٶس ثبٖج ٖسٰ  یثبلا ٲ یثبقس. احتٳبلاً زٲب یٲ ؽیثرهٹل آپٹپتٹظ ٫ٹیثسٴ ٲ یٳٷیپبؾد ا فیثبلا اٞعا یزٲب
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 یعایٳبضیث ٵیپطٸتئ ٦ٻ82PV  بٴیثبلا اظ ث ی. زٲب)6002 ,.la te ajnarG ,1002 ,.la te ladiV(قٹز  طٸؼیٸ طیت٧خ
اضتجبٌ ثب  یث سیٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضیثطٸظ ث یزٲب ثط ضٸ طی.  تبح)6002 ,.la te namhaR(٦ٷس  یٲ یطیاؾت رٯٹ٪ یپٹقك
 طیظ ٻیلا یپٹقك یؾٯٹٮٽب زض غٴ بٴیث ثٽجٹز زض حطاضت زضرٻ طیتبح. )6002 ,.la te ajnarG(اؾت  یضٸـ آٮٹز٪
 ٧طزیضٸ ٭ی.ثسٮ)7002 ,.la te seyeR(اؾت قسٺ ٲكرم سیؾٟ ٮ٧ٻ طٸؼیٸ ثب ٲٹارٽٻ زض یٲبٸاٶ ی٫ٹیٲ یرٯس
 حٹ٬ ٥یٲ٧ع زض ی٣یتح٣ 8002 ؾب٬ زض قٹض ٮت ٸ ٵیطیق یآثٽب زض ٫ٹیٲ پطٸضـ زض زټٷس٪بٴ پطٸضـ سیرس
 .)8002 ,.la te zehcnáS-lajabraC(قس اٶزبٰ ټعاض زض 53 اظ ٦ٳتط یٽبیقٹض ثط سیتب٦ ثب ٲرتٯٝ یټب یقٹض طیتبح
 ٸ تٹؾٗٻ حب٬ زض طاٴیا زض ٵیټٳچٷ ٸ رٽبٴ زض یپطٸض یآثع ٲٽٱ یتٽبیٞٗبٮ اظ ی٧ی ٖٷٹاٴ ثٻ ٫ٹیپطٸضـ ٲ
 پطٸضـ نٷٗت ٕیؾط ٪ؿتطـ ٸ یقٳبٮ ٸ یرٷٹث ؾٹاح٭ ی٪ؿتطز٪ ثٻ تٹرٻ ثب ٲب ٦كٹض زض. ثبقس یٲ ٪ؿتطـ
 ثب ٲطتجٍ ٵیٲح٣٣ یټب ضؾبٮت ٵیتط قبذم اظ ٷٻیظٲ ٵیا زض ٲُبٮٗٻ ٸ یثطضؾ ١،یتح٣ ٲٷبَ١، ٵیا َٹ٬ زض ٫ٹیٲ
ثٻ ٲٷٓٹض  یثٹٲ طیٚ یاؾتٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ټب ٵیث ٵیثبقس. زض ا یٲ بٴیآثع یٽبیٳبضیث ٸ ثٽساقت ٸ پطٸضـ ٸ طیت٧خ اٲط
 ی ٫ٹیتٹاٴ ثٻ پطٸضـ ٲ یزاضز ٦ٻ اظ رٳٯٻ ٲ یثؽ َٹلاٶ یا رچٻیزض ؾُح رٽبٴ، تبض ییٚصا ساتیتٹٮ فیاٞعا
ٸ  ٧بیٲط٦ع ٸ رٷٹة آٲط ٥،یٲ٧ع یبیزض ؾٹاح٭ زض یٗیثُٹض َج یٸاٶبٲ ٫ٹیاقبضٺ ٶٳٹز. ٲ یٸاٶبٲپٷئٹؼ تٹیٮ
 ی٧بیٲطآٸ پطٸ ثٻ ؾٹاح٭  ٥یاظ ٲ٧ع یٸاٶبٲ ی٫ٹیٲ 0891تب  0791 یقٹز. زض اٸاذط ؾبٮٽب یٲ بٞتیرٷٹة پطٸ 
اظ  ٥یآتلاٶت یٲٷت٣٭ قس ٸ زض ؾٹاح٭ قط٢ ییٸ ټبٸا ٧بیؾٹاح٭ آٲط یؾپؽ ثٻ قٳب٬ ٚطث بٞتیاٶت٣ب٬  ٵیلات
٦كٹضټب  ټٱ   ٵی.  ا٦خط اسیٲٷتكط ٪طز ٭یٸ ثطظ ٧بضا٪ٹئٻیٶ ٥،یٸ ت٫عاؼ زض ؾطتبؾط قٳب٬ ٲ٧ع یقٳبٮ یٷبی٦بضٸٮ
 ٵ،یٲبٶٷس چ ییرٷٹة قط٠ ٸ ٦كٹضټب یبیزض آؾ ٵیثبقٷس. ټٳچٷیٲ یٸاٶبٲ  ی٫ٹیا٦ٷٹٴ  زض حب٬ پطٸضـ  ٲ
 ی٫ٹی٦ٷٷسٺ ٸ ٲٷبؾت ٲ طٺیذ ذیقٹز. ثب تٹرٻ ثٻ ٶتب ی٪ٹٶٻ پطٸضـ زازٺ ٲ ٵیا یٸ ٲبٮع ٵیپیٯیٞ ٯٷس،یتب ٹاٴ،یتب
آٴ، ثٯ٧ٻ زض  یآٴ ٶٻ تٷٽب زض ٲٷبَ١ ثٹٲ یپطٸضـ تزبض یزض ظٲبٴ ٦ٹتبټ ،یٸ پػٸټك یكیزض ٲطحٯٻ آظٲب یٸاٶبٲ
 ٵی٦طز. ا سایتٹؾٗٻ پ یرٷٹة قط٢ یبیٖٳسٺ آؾ یاظ رٳٯٻ ٦كٹضټب ٫ٹینٷٗت پطٸضـ ٲ یزاضا ی٦كٹضټب طیؾب
ثٻ  یپػٸټك یرٽت اٶزبٰ ٦بضټب 3831زض تبثؿتبٴ  طاٴیا لاتیق ٣بتیثبض تٹؾٍ ٲٹؾؿٻ تح٣ ٵیاٸٮ ی٪ٹٶٻ ثطا
 .       سی٪طز یٲٗطٞ طاٴیا
 ت، ٲ٣بٸٲ٫ٹثٹزٺیٲ یتزبض یټب ٪ٹٶٻ ٵیاٮطقستط ٕیاظ رٳٯٻ رعء ؾط اؾت، یٲتٗسز ییتٹاٶب یزاضا یٸاٶبٲ ی٫ٹیٲ
 ٍیٸ زض قطا یزض ټچط یزض ٲطاح٭ لاضٸ ییثبلا یٲبٶس٪بض ٸ زاقتٻ یزٲب ٸ قٹض طاتییاظ تٛ یٗیثٻ زاٲٷٻ ٸؾ
 ٲهطٜ ثبظاض ٫ٹ،یٲ یټب ٪ٹٶٻ طیؾب ثٻ ٶؿجت ٵییپب یٷیپطٸتئ بظی. ٶزټس یٲ ٶكبٴذٹز اظ ضا یپطٸضق یاؾترطټب
 ٷٻیټع تبی) ٸ ٶٽبFPS( یٳبضیث اظ یٖبض ٲٹٮس یټب ٵی) ٸ لاRPS( یٳبضیث ثٻ ٲ٣بٸٰ ٲٹٮس یټب ٵیلا سیتٹٮ قسٺ، قٷبذتٻ
 ٵی٫عیضا ثٻ ٖٷٹاٴ رب ٫ٹیٲ ٵیٲٷبؾت، ا بتیذهٹن ٵیثبقس. ا ی٪ٹٶٻ ٲ ٵیا بتیذهٹن ٫طیاظ ز ٵییپب سیتٹٮ
٦كٷسٺ ٲبٶٷس ٮ٧ٻ  یټب یٳبضی٦ٻ ثٻ ٖٯت اثتلا ثٻ ث بیٲٷبَ١ ٲرتٯٝ زٶ یٸ پطٸضق یتزبض ی٫ٹټبیٲ یثطا یذٹث
 .سیٶٳب یٲ یٲٗطٞ ،اٶجٹٺ ضا اظ زؾت زازٺ اٶس سیتٹاٴ تٹٮ سیؾٟ
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٪ؿتطـ ثٻ  تی٢بثٯ(ثب یٲبټ یٳبضیزض ث ؿتیظ ٍیپبتٹغٴ ٸ ٲح عثبٴ،یٲ ٵیثبض ضٸاثٍ ٲت٣بث٭ ث ٵیاٸٮ یثطا okzseinS
ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٞٗب٬ ٦ٷٷسٺ ضٸٶس  ٍیقطا ؿتیظ ٍیٲح یاؾتطؼ ظا ٖٹاٲ٭،  یٳبضیث ٥ی ی٦طز. ثطا بٴیث ضا)٫ٹیٲ
 یٗیثبٮ٣ٹٺ زض حب٬ حبيط ثٻ ٖٷٹاٴ ؾب٦ٷبٴ َج یاظ پبتٹغٴ ټب یبضی٦ٻ ثؿ یی٦ٷس. اظ آٶزب یٞطاټٱ ٲ یٳبضیث
ٲٹيٹٔ ٦ٻ ٖٹاٲ٭ اؾتطؼ ظا  ٵیا ثطاؾت  یٯی، زٮ زاضٶس ٫ٹحًٹضیزض ٲعاضٔ پطٸضـ ٲ یآث یټب ؿتٱیا٦ٹؾ
 .ثبقٷس زاقتٻ تیحؿبؾ ززبیازض  یٶ٣ف ٲٽٳ  یؿتیثب
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 یثْذاضت تیشیهذ -2
قٹز ط آٶچٻ اٶزبٰ قسٺ یب ٲیټٶ٫بٺ ثٽساقتی ٦ٳتط ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ  ،ؾترطټبی پطٸضـ ٲی٫ٹ اٲسیطیت  زض
 یثطا ٦ٻ یثبقس. ا٪ط اٶزبٰ اٲٹضزض شټٵ پطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲی٫ٹ ٲی ،بً ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ ٖٳٯیبت ٞٷینطٞ
ٲس ٶٓط ٢طاض  یثٽساقتثٻ ٖٷٹاٴ ا٢ساٲی  ٪یطز یپطٸضـ زټٷس٪بٴ نٹضت ٲ تٹؾٍپیك٫یطی اظ ثیٳبضیٽبی ٲی٫ٹ 
حؿبؾیت  آٶ٫بٺ ،رٽت رٯٹ٪یطی اظ ثطٸظ ثیٳبضیٽب تٯ٣ی ٶٳبیٷس یزاضاٴ ایٵ ٖٳٯیبت ضا  ا٢ساٲ٪یطز ٸ ٲعضٖٻ
هٹ٬ ذٹز ضا ثب زؾت ذٹز ثیٳٻ ذٹاټٷس ثطای آٴ ټعیٷٻ ٦طزٺ ٸ ٲح تب بٞتٻی یآٲبز٪ٲٹيٹٔ ضا ثیكتط زض٤ ٶٳٹزٺ،
ثبٖج نطٜ  یثطزاضی اظ آثعیبٴ (ثرهٹل ٲی٫ٹ) پطٸضقرٽت ٶٳٹٶٻ ټب ٶٳٹز. ایٷ٫ٹٶٻ ٖٳٯیبت ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی
ټبی ربضی پطٸضاٴ ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ټعیٷٻٸ٢ت، ٶیطٸی ٦بض ثیكتط ٸ ثًٗبً ټعیٷٻ ثیكتط ذٹاټس قس. اٚٯت آثعی
٦ٷٷس آٴ ضا ثٻ حسا٢٭ ٦بټف زټٷس. اظ آٶزبئی٧ٻ ؾٗی ٲی ٸ ٦طزٺ یذٹززاض ٳٹ٬ٲٗثطزاضی اظ اٶزبٰ ٶٳٹٶٻ ،اؾترط
٢جٯی قٹز. ی٥  ٶكبٶٻاؾترط ثسٸٴ ټط ٪ٹٶٻ  زضبضی ٳتٹاٶس ثبٖج ثطٸظ ثیس، ایٵ ا٢ساٰ ٲیزټ ذجط ٶٳی اتٟب٠  ٲٗٳٹلاً
ٲب ضا زض تكریم ثیٳبضیٽب ٢ج٭ اظ ثطٸظ آٴ ٦ٳ٥  ستٹاٶثطزاضی ٲیٖٳٯیبت ٶٳٹٶٻ اٶزبٰضیعی ذٹة ثطای ثطٶبٲٻ
 .ضیعی ذٹة ثبیس ا٢ساٲبت شی٭ ضا زض ٲعاضٔ پطٸضـ ٲی٫ٹ تحت پٹقف ٢طاض زټسٶٳبیس. ٮصا ی٥ ثطٶبٲٻ
 
 سٍش مبس :
 اظ اؾترطټبای ثطضؾی ٲكبټسٺ  -اٮٝ
 ٦ٷتط٬ ٲهطٜ ٚصا -ة
 یٳبضیث ثطٸظ زض ذُط یٞب٦تٹضټب -د
 
 استخشّب اص یاثشسسی هطبّذُ -2-1
ثطای ٲكبټسٺ اؾترطټب ٸرٹز ٶساضز ٸٮی٧ٵ ثطضؾی ضٸظاٶٻ ثهٹضت ٢سٰ ظزٴ زض حسا٢٭  یاؾتبٶساضز ضٸـٲٗٳٹلاً 
ا٦ؿیػٴ، ٲی٫ٹټبی ٦ٳجٹزی٥ َٹ٬ اظ اؾترطيطٸضی اؾت. ایٵ ا٢ساٰ ثٻ ٲٷٓٹض پیسا ٦طزٴ ٖلائٳی زا٬ ثط ٲك٧٭ 
ٚصای ذٹضزٺ ٶكسٺ، ثٽٱ  حٹانی٭، بٶٷسزض اؾترط ٲ ٣طتٲؿٲطزٺ یب زضحب٬ ٲط٨، حًٹض پطٶس٪بٴ ٲٽبرٱ یب 
ذٹضزٴ ٸ ایزبز ق٧ؿت ٶب٪ٽبٶی زض ثٯٹٰ ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶی، زظزیسٴ ٲحهٹ٬ اظ اؾترط ٸ یب ؾبیط ٲكبټسات ٚیط 
ٸ یب ٲك٧لات ایزبز قسٺ زض ٦یٟیت آة ٸ یب  آةٲتٗبضٜ ذٹاټس ثٹز. ٲی٫ٹ زض نٹضت ٦بټف ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ 
ټبی ٻ زض ثطضؾی٧٦ٷس. زضنٹضتیٸ ٲجٽٹت ثط ضٸی ؾُح آة قٷب ٲی ٪یذ ،ثطٸظ ټط ٪ٹٶٻ ثیٳبضی ثهٹضت ٶبٲٷٓٱ
ثطزاضی اظ ٲی٫ٹټبی يٗیٝ ٸ زض حب٬ ٲط٨ (ثٻ سٺ، ٸيٗیت ٚٯٓت ا٦ؿیػٴ زض حس ٲٗ٣ٹٮی ثبقس، ٶٳٹٶٻٲثٗٳ٭ آ
ٲٷٓٹض تٗییٵ ٲك٧لات ثیٳبضی) اٶزبٰ ذٹاټس قس. ی٧ی اظ ا٢ساٲبت احتیبَی زض ټٷ٫بٰ ٲكبټسٺ ٲی٫ٹټبی زض حب٬ 
اٶت٣ب٬ ٖبٲ٭ ٲط٨ ٸ ٲیط اظ ایٵ ٲی٫ٹټب (اٶت٣ب٬  احتٳب٬ب ٲطزٺ، ثطزاقتٵ آٶٽب اظ اؾترط ثٳٷٓٹض ٦بټف ٲط٨ ٸ ی
 ثبقس. ذٹاضی ٲیاٞ٣ی) ثٻ ٲی٫ٹټبی ؾبٮٱ اظ َطی١ ټٳزٷؽ
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 مٌتشل هصشف غزا  -2-2
ثبٖج ثبقس. ایٵ ٲٹيٹٔ ٶب٪ٽبٶی ٲهطٜ ٚصا تٹؾٍ ٲی٫ٹ ٲی ٦بټف یی٥ ثیٳبض ثطٸظټبی اٸٮیٵ ٶكبٶٻ اظ یی٧
ثیٳبضی ٸ ٦بټف ٦یٟیت آة (ٲخ٭ ٦بټف  پطا٦ٷف ٸ تٹؾٗٻزی٫ط ٲٹرت  ی٦بټف رٳٗیت قسٺ ٸ اظ َطٞ
 ةٶتیز ی٥تٹاٶس . ټط چٷس ٦ٻ ٦بټف ٸ ٢ُٕ تٷبٸثی زض ٲهطٜ ٚصا ذٹز ٲی٪طزز یٲا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ آة) 
ٶیع ذٹاټس ثٹز ٸ شټٵ  یاٶساظی ٲی٫ٹ ثبقس ٸٮی٧ٵ ٖلاٲت ثطٸظ ی٥ ثیٳبضاظ پٹؾت  یثیٹٮٹغی٥ ٶبق
زټٷس ٸ اٶساظی اقتٽبی ذٹز ضا اظ زؾت ٲیٲُٗٹٜ قٹز. ٲی٫ٹټب ٢ج٭ اظ پٹؾت  عیزټٷسٺ ثبیس ثٻ آٴ ٶ پطٸضـ
ثب تٹرٻ ثٻ تزطثٻ پٹؾت ثبیسقٹز ٸ ٮصا پطٸضـ زټٷس٪بٴ اٶساظی اقتٽبیكبٴ زٸ چٷساٴ ٲیثطٖ٧ؽ پؽ اظ پٹؾت
ُی لاظٰ اؾت ثٻ یس. زض ټط حب٬ زض چٷیٵ قطاٶٳبیٷازټی ا٢ساٰ ٶؿجت ثٻ ٦بټف ٲیعاٴ ٚص ،اٶساظی زض زٞٗبت ٢ج٭
 ایٵ ظیطاٲٷٓٹض رٯٹ٪یطی اظ اٞعایف ٸضٸز ٲٹاز آٮی ثٻ اؾترط، اظ ٚصازټی ثسٸٴ حؿبة ٸ ٦ٹض٦ٹضاٶٻ زٸضی ٦طز 
يطیت تجسی٭  ،زی٫ط ؾٹیاظ َطٞی ثبٖج آٮٹز٪ی ٦ٝ اؾترط ٸ اٞعایف احتٳب٬ ثطٸظ ثیٳبضی قسٺ ٸ اظ  ٖٳ٭
. ثٻ ټٳیٵ ٲٷٓٹض ثٽتطیٵ زازاٞعایف ذٹاټس  ضا) ٸ زض ٶتیزٻ ټعیٷٻ تٳبٰ قسٺ ثٻ اظاء ټط ٦یٯٹ٪طٰ ٲی٫ٹ R.C.Fٚصائی (
زاض ٲٹٞ١ نطٜ ثبظزیس س. قبیس ثیكتطیٵ ٸ٢ت ی٥ ٲعضٖٻٷثبقټبی ٚصازټی ٲیؾیٷی ،ٸؾیٯٻ تكریم ٲهطٜ ٚصا
ٸضـ ٲی٫ٹ طثٽتطیٵ ضٸـ ٲسیطیت ی٥ ٲعضٖٻ پ ٪ٟت تٹاٴ یٲ زٮی٭ ټٳیٵ ثٻز ٹټبی ٚصازټی قٲتٷبٸة اظ ؾیٷی
 . ثبقس یٲټبی ٚصازټی ٲٷُج١ ثط ٲسیطیت ؾیٷی
٢ُٕ ٶب٪ٽبٶی ٲهطٜ ٚصا ٸ  ،ټبی ثسذیٱ  ٲی٫ٹټبی پطٸضقی، ثرهٹل زض ٞبظ حبز ثیٳبضیزض اٚٯت ثیٳبضی
ټبی اظ ؾیٷیټبی ٲتٷبٸثی ٦ٻ قتٽب زض ٲی٫ٹټبی ٲجتلا، ٦بٲلاً ٲكٽٹز اؾت. ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زض ثبظضؾیا٦بټف 
ټب ٲكبټسٺ ٲیٲهطٜ ٶكسٺ ٸ ٲی٫ٹټبی ٲطزٺ زض ایٵ ؾیٷی یٚصاآیس، ٚصازټی زض اؾترط پطٸضـ ٲی٫ٹ ثٗٳ٭ ٲی
ٸٮی٧ٵ يٗٝ ضٸ  ،ثبقس ٲص٦ٹض ٞٹ٠ذٹاضی زض ٲی٫ٹټبی ٭ ثط ټٳزٷؽٮیتٹاٶس زٲٹيٹٔ ٲی ایٵس. ټط چٷس ٶ٪طز
، ٲكبټسٺ ٲی٫ٹټبی ت٧ٻ ت٧ٻ ٪ٟتٮصا ثبیس  قٹزذٹاضی ٲیٲٹرت ثطٸظ ټٳزٷؽ ٶیعثٻ ٲط٨ زض ٲی٫ٹټبی ٲجتلا 
اٶساظی ٸ زض نٹضت ٸرٹز تٹاٶس زٮیٯی ثط ثطٸظ ثیٳبضی ثبقس (اٮجتٻ ټٷ٫بٰ پٹؾتذٹاضی ٲیقسٺ ٶبقی اظ ټٳزٷؽ
زاضاٶی ٦ٻ اظؾیٷی یبثس). ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٲعضٖٻذٹاضی اٞعایف ٲیټط ٪ٹٶٻ اؾتطؼ زض ٲی٫ٹټب، اٲ٧بٴ ټٳزٷؽ
اٲ٧بٴ تكریم ٦بټف ٶب٪ٽبٶی ٲهطٜ ٚصا  ،ٷسټؿتاؾتٟبزٺ نحیح آٴ ٶبتٹاٴ  اظ٦ٷٷس ٸ یب ٚصازټی اؾتٟبزٺ ٶٳی
ٶٳبیٷس. ی٧ی زی٫ط آة اؾترطټبی ذٹز ٦ٳ٥ ٲی ٪یضا ٶرٹاټٷس زاقت ٸ ټط ٮحٓٻ ثب زازٴ ٚصای ثیكتط ثٻ آٮٹز
بی ٲٹرٹز زض ټبی ٚصازټی، اضظیبثی ٸ ثطآٸضز تٗساز ٲی٫ٹټاظ ٲعایبی اؾتٟبزٺ ٸ ٲسیطیت نحیح ثط ضٸی ؾیٷی
ټبی ٚصازټی اظ ټٳبٴ اثتسای پطٸضـ اٖٳب٬ آٶ٧ٻ ٲسیطیت ؾیٷی ٲ٫طقٹز ثبقس (ایٵ ثطآٸضز ٲح٣١ ٶٳی ٲیاؾترط 
 ٦ٻ یزضنساؾتبٶساضز اظ ٸظٴ ثسٴ ثب تٹرٻ ثٻ  یٚصازټ٪طزز). رٽت ضؾیسٴ ثٻ ایٵ ثطآٸضز، اؾتٟبزٺ اظ زضنسټبی 
 اؾت. یاٮعاٲ قٹز)ٵ زضنسټب ثب ضقس ٲی٫ٹ ثتسضیذ ٦ٱ ٲی(ای ٪طزز ٲی تٹنیٻ ٚصا ٦ٷٷسٺ تٹٮیس ٦بضذبٶٻ تٹؾٍ
اؾت تب ثتٹاٴ ثب ٦ٳ٥ ٞطٲٹ٬ شی٭ رٳٗیت ت٣طیجی ٲی٫ٹ ضا زض اؾترط  بظیٶ ٲٹضززض اؾترط  ٶیع ٲیبٶ٫یٵ ٸظٶی ٲی٫ٹ 
 ثسؾت آٸضز:
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 ; رٳٗیت ٲی٫ٹټب زض اؾترط  PT
 ؾٷزی اؾترط  ظیؿتضٸظ  ټط زض) ٦یٯٹ٪طٰ; ٲیعاٴ ٚصای ثطآٸضز قسٺ ( F
ب ٲٗٳٹلاً ثب تٹرٻ ټ(زضنس) ; زضنس اؾتبٶساضزی اظ ٸظٴ ٲی٫ٹټبی اؾترط ٦ٻ ثبیس ٚصا زازٺ قٹٶس (ایٵ زضنس WB
 ٲتٟبٸت اؾت). یؾبظټبی ٲرتٯٝ ٚصا٦بضذبٶٻ ٶیع ٸثٻ ٸظٴ ٲی٫ٹ 
 ; ٲیبٶ٫یٵ ٸظٶی ٲی٫ٹټب زض اؾترط  WA
 
 فبمتَسّبی خطش دس ثشٍص ثیوبسی -2-3
ٲطتجٍ ثب تٹٮیس اؾت ٦ٻ ثٻ آؾبٶی ٢بزض ثٻ  پبضاٲتطذٹز ی٥  ،پطٸضی زض ٸا٢ٕ ٞب٦تٹض ذُطټبی آثعیؾیؿتٱزض 
. ثُٹض ٪طزز یٲاٞعایف یب ٦بټف احتٳبٮی ثطٸظ ی٥ ٸيٗیت ٲًط زض َٹ٬ ی٥ زٸضٺ ٲكرم (زٸضٺ پطٸضـ) 
 اظیٹٔ ظیبز قی٥  ثبقس. حب٬ ا٪طپطٸضـ ٲی٫ٹ ٲی ٺٲخب٬ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ی٥ ٸيٗیت ٲًط زض َٹ٬ زٸض
 زض ؾٟیس ٮ٧ٻ یثیٳبض ْٽٹض احتٳب٬ اٞعایف ثبٖج اؾترط، زض قسٺ شذیطٺ یٸیطٸؼ ٮ٧ٻ ؾٟیس زض ثچٻ ٲی٫ٹټب
ثطای ثیٳبضی  »ٞب٦تٹض ذُط«ٸیطٸؼ زض ثچٻ ٲی٫ٹټب ی٥  ظیبز قیٹٔ ٦ٻ ٶٳٹز ثیبٴ ثبیس ٪طزز، ٲٹرٹز یٲی٫ٹټب
زض  »قطٌ لاظٰ«ثٻ ٖٷٹاٴ  نطٞبً ،٧ٻ ؾٟیسٮقٹز. زض ټط حب٬ ی٥ ٞب٦تٹض ذُط ٲخ٭ ٸیطٸؼ ؿٹة ٲیحٻ ؾٟیس ٲ٧ٮ
٦ٯیٻ  ٸرٹز. ٮصا ثطای ایزبز ی٥ ثیٳبضی ؿتی ٢بزض ثٻ ایزبز ثیٳبضی ٶییثبقس ٸ ثٻ تٷٽبٻ ؾٟیس ٲی٧ایزبز ثیٳبضی ٮ
ثطای ثطٸظ ثیٳبضی حبزث قٹز. ٲُبٮٗبت  »قطٌ ٦بٞی«تب  اؾت یيطٸض »قطٌ لاظٰ«زض ٢بٮت  طٞب٦تٹضټبی ذُ
ی ٢بزض ثٻ ایزبز یٻ ؾٟیس ثٻ تٷٽب٧زټس ٦ٻ ٸیطٸؼ ٮؾبظٲبٴ ٶب٦ب زض ټٷسٸؾتبٴ ٶكبٴ ٲی تٹؾٍنٹضت ٪طٞتٻ 
ٷس زض ٦ٷثطٸظ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٦ٳ٥  ثٻتٹاٶٷس زض نٹضت ٟٚٯت ٍ ٲؿتٗس ٦ٷٷسٺ ٦ٻ ٲییثبقس. قطاثیٳبضی ٶٳی
 قٹٶس: ٢بٮت ٖٷبٸیٵ شی٭ َج٣ٻ ثٷسی ٲی
 ؾبظی ٞه٭ شذیطٺ -1
 ؾبظی اؾترط آٲبزٺ -2
 آث٫یطی ٸ ٶحٹٺ تٽیٻ آة  -3
  اٶتربة پؿت لاضٸ ٸ ٲطاح٭ شذیطٺ ؾبظی آٴ  -4
  ٲسیطیت ٦یٟیت آة -5
  ٲسیطیت ٦ٝ اؾترط -6
ظٶزیطٺ ایزبز «زض ٢بٮت  ؾٟیس ٮ٧ٻب ثطٸظ ثیٳبضی ثٞب٦تٹضټبی ذُط ټط ٲطحٯٻ اظ زٸضٺ پطٸضـ ٸ ٶیع ضاثُٻ آٶٽب 
 اقبضٺ  ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت :  ٲٹضز شی٭ زض »ثیٳبضی
ی ی٥ ؾطی اٖٳب٬ ٸ تٛییطات اؾت ٦ٻ ثبٖج قسٺ ی) زض ٸا٢ٕ ٶتیزٻ ٶٽبDSW( ؾٟیس ٮ٧ٻثطٸظ ثیٳبضی ٸیطٸؾی  -1
 ٲی٫ٹی ؾبٮٱ ثٻ ٲی٫ٹی ثیٳبض تٛییط ٸيٗیت زټس. 
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تؿطیٕ ثیٳبضی زض ٲی٫ٹ ثهٹضت زض ټط ٲطحٯٻ اظ چطذٻ تٹٮیس، تٗسازی اظ ٞب٦تٹضټبی ٲؿتٗس ٦ٷٷسٺ ٲٹرت  -2
 قٹٶس. ٞطزی ٸ یب ٪طٸټی زض ټط اؾترط ٲی
ٻ ؾٟیس ٢بزض اؾت اظ َط٠ ٲرتٯٝ ٸاضز اؾترط یب ثسٴ ٲی٫ٹ ٪طزز. اظ رٳٯٻ ایٵ ضاټٽب، ثچٻ ٧ٮ یثیٳبضٸیطٸؼ  -3
ی٥  ؾبی٭ٖٟٹٶت ثٻ ٲح٭ زی٫ط ٸ ٶیع اٶت٣ب٬ ٸ یاضاٲی٫ٹ، آة ، حیٹاٶبت ٶب٢٭ ٲخ٭ ذطچٷ٩، اٶت٣ب٬ ٲی٫ٹټبی ز
 . ثبقسٲیٲعضٖٻ آٮٹزٺ ثٻ ٲعضٖٻ زی٫ط 
ٲی٫ٹټبی زچبض  اظ ثیٳبضی٪یط ٸ اٶت٣ب٬ ٖبٲ٭  ټٳٻ یثیٳبض ی٥ ٲكبټسٺ یثطاٞب٦تٹضټبی ٶبٲُٯٹة ٲحیُی،  -4
تٹاٴ ٶؿجت ثٻ ٦ٷتط٬ ٞب٦تٹضټبی ٲحیُی . ٮصا ثب ی٥ ٲسیطیت نحیح ٲیثبقسٲیلاظٰ  ،ٖٟٹٶت ثٻ رٳٗیت اؾترط
 ای اظ ثطٸظ ذُط زض اؾترط رٯٹ٪یطی ٶٳٹز.ا٢ساٰ ٸ تب حس ٢بث٭ ٲلاحٓٻ
  
  فصل رخیشُ سبصی -2-3-1
 فبمتَسّبی خطش -2-3-1-1
ؾب٬ زضربت ٲتٟبٸتی اظ ثطٸظ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ضا زض ٲی٫ٹ ٶكبٴ ٲی ٝٲُبٮٗبت ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ ٞهٹ٬ ٲرتٯ
ٲی ٦ٳتطٸټبی ٲی٫ٹ ضپؿت لاضٸز، احتٳب٬ قیٹٔ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس زض ٲیبٴ  زټٷس. ټط چٻ زٲبی ټٹا ثبلاتط ٲی
قبٶؽ ثیكتطی زض ٶٳبیٷس، ؾبظی ا٢ساٰ ٲی ی ٦ٻ ظٸزتط ٶؿجت ثٻ شذیطٺی٪طزز. تح٣ی٣بت ٶكبٴ زازٺ اؾت اؾترطټب
 ٲٹٞ٣یت ثطای ثطزاقت ٲی٫ٹ ذٹاټٷس زاقت.
 
 یساٌّوبی هذیشیت -2-3-1-2
زاضاٴ رٽت ٮی ثٽتط اؾت ٲعضٖٻټط چٷس ٦ٻ اٮ٫ٹی آة ٸ ټٹا ٲٳ٧ٵ اؾت اظ ی٧ؿب٬ تب ؾب٬ زی٫ط ٲتٟبٸت ثبقس ٸ
 ٪طٰؾبظی اؾترطټب ٢ج٭ اظ ٲبټٽبی آٲبزٺ ثطؾبظی ټط چٻ ظٸزتط ا٢ساٰ ٶٳبیٷس. ٮصا ثب تٹرٻ ثٻ ٲٹاضز یبز قسٺ شذیطٺ
اٸاؾٍ ٲٽط ثٻ ثٗس زٸضٺ پطٸضـ ضا قبٲ٭ قٹز تٹنیٻ  ٧ٻینٹضت زضؾبظی زض ٲبٺ تیط ثٻ ثٗس ؾب٬ تأ٦یس ٸ شذیطٺ
 .اؾت ثلاٲبٶٕ ٶكٹز قبٲ٭ ضا آة یزٲب ٶٹؾبٶبت ٧ٻینٹضت زض ٷهٹضتیا طیٚ زضقٹز. ٶٳی
 
 سبصی استخش آهبدُ  -2-3-2
 فبمتَس خطش  -2-3-2-1
ؾبظی اؾترط ثطای ٦بټف احتٳب٬ اثتلاء ثٻ ثیٳبضی زض ٲی٫ٹ يطٸضی اؾت. ٖٹاٲ٭ شی٭ تب حس ظیبزی زض آٲبزٺ
 ٦بټف اثتلاء ثٻ ثیٳبضی ٲٹحطٶس : 
٢ُٗٻ زض ٲتطٲطثٕ  01-8ؾبظی آٶٽب اظ حسٸز ی ٦ٻ تطا٦ٱ شذیطٺیاؾترطټبثطزاقتٵ ٮزٵ ٦ٝ (ثرهٹل زض  -
 ثیكتط اؾت).
ی ٦ٻ تطا٦ٱ آٶٽب یاؾت (ثرهٹل زض اؾترطټب ٲطَٹةقرٱ ظزٴ ذب٤ ٦ٝ اؾترط ظٲبٶی ٦ٻ ذب٤ ٦ٳی   -
 زض ٲتطٲطثٕ ثیكتط اؾت).  ٢ُٗٻ  8-01اظ 
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اؾتٟبزٺ اظ ذب٤ ؾیبٺ رٽت تطٲیٱ زیٹاضٺ ٦ٻ ؾبظی اؾترط. ثبیس تٹرٻ زاقتپبقی زض آٲبزٺاؾتٟبزٺ اظ آټ٥ -
ٲزسزاً ثٻ زاذ٭ اؾترط  یقٹز تب ټٷ٫بٰ ثبضٶس٪ی ٸ یب پط ٦طزٴ آة، ٲٹاز ٮزٷټبی ٦ٷبضی اؾترط ٲٹرت ٲی
 یاؾترطټبی زض یثیٳبض ثطٸظ احتٳب٬ ٮصاضا تٽسیس ٶٳبیس.  ټبؾلاٲتی ٲی٫ٹ ،طُذ ٖبٲ٭ثبظ٪طزٶس ٸ ثٗٷٹاٴ ی٥ 
ی، ز٢ت یؾبظی چٷیٵ اؾترطټبثیكتط ذٹاټس قس. ثٷبثطایٵ زض آٲبزٺ اٶس،زاقتٻ ضا ٪صقتٻ زض یثیٳبض ؾبث٣ة ٦ٻ
يطٸضی اؾت. ٲعاضٔ ثب ٦ٝ اؾترط ٶبٲٷبؾت، ثرهٹل  ،ٞٹ٠ اٮص٦ط اتلاظٰ زض ارطای ثٷس ثٷس زؾتٹض
ی ٦ٻ زاضای ی٥ لایٻ ؾیبٺ اظ ذب٤ زض ٦ٝ ٲی ثبقٷس، ثبٖج ق٧ؿت زض پطٸضـ ذٹاټٷس قس. یاؾترطټب
 تٳبٲبً ثٻ ٖٷٹاٴ ٞب٦تٹضټبی ٦ٯیسی زض پیك٫یطی اظ ثطٸظ ثیٳبضی زض اؾترط ٲٹحط ټؿتٷس. ٶ٧بت ش٦ط قسٺ 
 
 ساٌّوبی هذیشیتی  -2-3-2-2
 ثشداضتي خبك سیبُ  
٪طزز. ٲٹ٢ٗی ؾبظی اؾترط ٲحؿٹة ٲیتٳیع ٦طزٴ ٦ٝ اؾترط ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٞٗبٮیتٽبی ذیٯی ٲٽٱ زض آٲبزٺ
ذب٤ ضا اٲتحبٴ ٶٳٹز. زض نٹضتی ٦ٻ ذب٤ اؾترط  ،ٸرٹز لایٻ ؾیبٺ٦ٻ ذب٤ اؾترط ذیؽ اؾت ثبیس اظ ٶٓط 
 زضٵ ذٹاټس قس ٸ تكریم ٸرٹز لایٻ ؾیبٺ قضٶ٩ ذب٤ ؾیبٺ، ضٸ ،ذك٥ قٹز، ثسٮی٭ اٶزبٰ ا٦ؿیساؾیٹٴ
ٖسٰ ثطزاقت  ظیطاٳٹز ٷذب٤ ضا ٲك٧٭ ذٹاټس ٶٳٹز. زض ټط حب٬ ثٽتط اؾت زض ثطزاقت لایٻ ذب٤ ؾیبٺ ق٥ ٶ
ٯٹٰ ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶی ٸ یب ٲط٨ ٶب٪ٽبٶی زض ثٯٹٰ ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶی زض ٞه٭ آیٷسٺ پطٸضـ ذب٤ ؾیبٺ ثبٖج ٖسٰ ث
 ). 3991,dyobذٹاټس قس (
ثٽتط اؾت ذب٤ ؾیبٺ ضا اظ ٲعضٖٻ زٸض ٶٳٹز تب اظ َطی١ ٦بٶبٮٽبی آة ٸ یب زیٹاضٺ ټبی اؾترط ٲزسزاً ثٻ اؾترط 
پطٸضـ ٲی ٷسٺزض ٞه٭ آی یٞیتٹپلاٶ٧تٹٶ ٸاضز ٶ٫طزز. ثسیٽی اؾت ثطزاقتٵ ذب٤ ؾیبٺ، ٲٹرت پبیساضی ثٯٹٰ
قٹز. اٶزبٰ ٲی ،قٹز. ثطزاقت ذب٤ ؾیبٺ ثرهٹل اظ ٲٷبَ٣ی ٦ٻ تٛصیٻ زؾتی ثیكتطی نٹضت ٪طٞتٻ اؾت
٢ُٗٻ یب ٦ٳتط زض ټط ٲتطٲطثٕ ثبقس، يطٸضتی  5ی ٦ٻ تطا٦ٱ شذیطٺ ؾبظی آٶٽب یاؾترطټب اظثطزاقتٵ ذب٤ ؾیبٺ 
 ٦طز اٖٳب٬ز٢ت ثیكتطی ضا ثبیس  ،زاضٶس ی٣ی ٦ٻ تزٳٕ ٲٹاز آٮی ثیكتطٶساضز. زض ثطزاقتٵ ذب٤ ؾیبٺ اظ ٲٷبَ
 ٪یطز). (ٲٷبَ٣ی ٦ٻ ٚصازټی زض آٶزب نٹضت ٲی
 
 
 ش سٍی لایِ خبك قشاس داسد.ثدّذ. ایي لایِ فلص، لایِ ضخیوی اص خبك سیبُ سا ًطبى هی -5 ضنل
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 دّذ.فلص، خبك سیبُ مف استخش سا ًطبى هی -6 ضنل
 
 
 
 ثشداضت هبضیٌی (تشامتَس یب ثَلذٍصس) خبك سیبُ -7 ضنل
 
 
 ثشداضت دستی خبك سیبُ -8 ضنل
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 صدى ضخن 
ثبقس. ثب ایٵ ػٴ ټٹا ٲییټسٜ انٯی اظ ٖٳ٭ قرٱ ظزٴ، ٢طاض زازٴ لایٻ ذب٤ ؾیبٺ زض ٲٗطو ٶٹض آٞتبة ٸ ا٦ؿ
قٹٶس. زض نٹضتی ٦ٻ ټٷ٫بٰ قرٱ ظزٴ، ذب٤ زاضای ٖٳ٭ ايبٞبت آٮی (ٮزٵ ٸ...) تٹؾٍ ټٹا ا٦ؿیسٺ ٲی
ثبقس، ثب٦تطیٽب ٶیع زض ق٧ؿتٻ قسٴ ٸ تزعیٻ ٲٹاز آٮی قط٦ت ٦طزٺ، ٖٳ٭ تزعیٻ تٹؾٍ قرٱ ظزٴ  ٦ٳیضَٹثت 
ضٸظ َٹ٬ ٦كیسٺ ٸ زض نٹضتی ٦ٻ ضٶ٩  5-7 ذك٥ ٦طزٴ ذب٤ اؾترط ثٻ ٲست انٹلاًٶٳبیٷس. ضا تؿٽی٭ ٲی
اؾت ثٗس اظ قرٱ ظزٴ اؾترط ضا ٦ٳی آث٫یطی ٸ  لاظٰٱ ظزٴ ت٧طاض قٹز. ؾیبٺ ذب٤ ثب٢ی ٲبٶس، ثٽتط اؾت قر
 آٴ ضا ترٯیٻ ٶٳٹز تب ذب٤ ٲطَٹة ٸ ؾپؽ زض ٲٗطو ټٹا ذك٥ ٪طزز.  ،یٶ٫ٽساضپؽ اظ ی٥ قجبٶٻ ضٸظ 
 
 
 ضخن صدى خبك خطل ضذُ  تَسط تشامتَس -9 ضنل
 پبضی آّل 
ٸ ٢ٯیبئیت ذب٤ ٸ آة ذٹاټس قس. ٲیعاٴ ٸ  Hpؾبظی اؾترط ثبٖج تٷبؾت ثركیسٴ ثٻ پبقی زض َٹ٬ آٲبزٺ آټ٥
 ٫یٶ٫ٹآة اؾترط زاضز ٦ٻ ثٽتط اؾت ٢ج٭ اظ اؾتٟبزٺ اظ چ  Hpذب٤ ٸ  Hpٲهطٜ ثؿت٫ی ثٻ  ٲٹضزٶٹٔ آټ٥ 
 تٹاٴ زض َٹ٬آثساض ثطای اثتسای زٸضٺ ٸ اظ آټ٥ ٦كبٸضظی یب ؾٷ٩ آټ٥ ٲی آټ٥ 2)HO(aCآٴ آ٪بٺ ثٹز. اظ 
 .ؾبظی اؾتٟبزٺ ٶٳٹززٸضٺ ٸ زض آٲبزٺ
 
 آّل دس مف استخش پخصًحَُ  -01 ضنل
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  ٍ ًحَُ تْیِ آةآثگیشی   -2-3-3
 فبمتَسّبی خطش -2-3-3-1
ثٻ ٲیعاٴ ظیبزی  ،زټس زض نٹضتی ٦ٻ ٢ج٭ اظ آث٫یطی ثًٗی اظ ا٢ساٲبت ٲسیطیتی نٹضت پصیطزټب ٶكبٴ ٲیثطضؾی
 اظ :  ٖجبضتٷساظ ٖٹاٲ٭ ذُط ٦بؾتٻ ذٹاټس قس. ایٵ ا٢ساٲبت ٲسیطیتی 
) ٦ٻ ثب رٯٹ٪یطی اظ ٸضٸز ٶب٢ٯیٵ ٲطثٕٲتطؾبٶتی 6/54اظاء ټط  ٻؾٹضاخ ث 06( ٻای ثب چكٳاؾتٟبزٺ اظ ٞیٯتطټبی ٦یؿٻ
 قٹز. ثٻ اؾترط ٲبٶٕ ثطٸظ ثیٳبضی ٲی
ؾبظی ثبلا زض بی ذُط ثطٸظ ثیٳبضی ثرهٹل زض ٲعاضٔ ثب شذیطٺيس ٖٟٹٶی اؾترط ٶیع ثبٖج ٦بټف ٞب٦تٹضټ
 قٹز. اؾترط ٲی
ٲٷس پطٸضاٴ ٖلا٢ٻتٹاٶس يطٸضی ثبقس ٸٮی اظ آٶزبئی٧ٻ ثطذی اظ آثعییطٺ آة ٲیذاؾیٹٴ رٽت شٸاؾترطټبی ضظض
 ٦ٷٷس. ؾبظی ٲیضا ٶیع شذیطٺ ټباؾترط ایٵحسا٦خط تٹٮیس ثب تٹاٴ ٲٹرٹز ذٹز ټؿتٷس،  ٦ؿتثٻ 
 
 ساٌّوبی هذیشیتی   -2-3-3-2
 ًگْذاسی استخش رخیشُ ٍ آثگیشی استخش   
ثؿیبض يطٸضی اؾت. زض  ،ٲتط زض آٴ آث٫یطی قٹز 2اؾتٟبزٺ اظ اؾترطټبی آة ٦ٻ حسٸز  ٦ٻضؾس چٷیٵ ثٷٓط ٲی
 ؾجع آةټ٧تبضی رٽت تأٲیٵ  2-3ٸرٹز ی٥ اؾترط شذیطٺ آة  ،ټ٧تبضی زاضز 0/7اؾترط  61٦ٻ  یا ٲعضٖٻ
٪ٹٶٻ ٲٷبَ١ ٦ٻ  ثبقس. زض ایٵئجسٺ آثبزاٴ زض اؾتبٴ ذٹظؾتبٴ لاظٰ ٲیچٹ(ثٯٹٰ قسٺ) ثرهٹل زض ٲٷبَ٣ی ٲخ٭ 
قسٺ، اقٗٻ  ٜٸ ؾٹظاٶی زاضز، زض نٹضت ٲط٨ ٶب٪ٽبٶی ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶٽبی اؾترط، آة قٟب قسیسآٞتبة 
 ٽبای ثطای ثطٸظ ثیٳبضیاٶس ٲ٣سٲٻتٹ٦ٷس. ایٵ اؾتطؼ ٲیذٹضقیس، اؾتطؼ ظیبزی ضا ثٻ ٲی٫ٹ ٸاضز ٲی ثٷٟفٲبٸضاء
ی یؾبیتٽب بٶٷسٸ ؾطیٕ اؾترط (ټٳ ٲزسزاٲ٧بٴ ثٯٹٰ  ،ثٻ زٮی٭ قٹضی ثبلای ایٵ ؾبیتٽب ٦ٻضؾس ثبقس. چٷیٵ ثٷٓط ٲی
اظ  ٶبقیتٹاٶس ثبٖج اؾتطؼ ٪یطز. ایٵ تأذیط ٶٻ تٷٽب ٲیزیطتط نٹضت ٲی یبٲخ٭ حٯٻ زض ټٳبٴ اؾتبٴ) ٸرٹز ٶساقتٻ 
 زض َٹ٬ قجبٶٻ ضٸظ ذٹاټس قس.  Hpثٯ٧ٻ ثبٖج اٞعایف ٶٹؾبٴ زاٲٷٻ  قٹز،ٶٹض ذٹضقیس زض ٲی٫ٹ 
قبیؿتٻ  ،قٹزؾبظی ثچٻ ٲی٫ٹ اؾتٟبزٺ ٶٳیزض نٹضتی ٦ٻ اظ آة اؾترط ضظضٸاؾیٹٴ، ی٥ تب زٸ ضٸظ ٢ج٭ اظ شذیطٺ
طی اظ ثطٸظ ثیٳبضی ضٸظ ٢ج٭ اظ آٴ ثهٹضت ٲؿت٣یٱ آث٫یطی قٹز. ثطای رٯٹ٪ی 5-8اؾت اؾترط پطٸضـ 
ثٽتط اؾت آة  ثبقس،ٲی٪طاز زضرٻ ؾبٶتی 4-5ضٸظ ثیف اظ ی ٦ٻ ٶٹؾبٴ زٲبی آة زض قجبٶٻیثرهٹل زض ؾبیتٽب
ی آٴ) تهٟیٻ ٪طزز. زض ٲٷبَ٣ی یای (ی٧ی ٸ یب ٶٹٔ زٸتبٸضٸزی ثٗس اظ ٞیٯتطاؾیٹٴ قٷی، تٹؾٍ ٞیٯتطاؾیٹٴ ٦یؿٻ
اؾتٟبزٺ  یااظ ٞیٯتط زٸ ٦یؿٻ زټٷس٪بٴپطٸضـ ثبیسب٠ اٞتبزٺ اؾت ٧ٻ ؾٟیس زضآٶزب اتٟٮ٦ٻ ٢جلاً ثیٳبضی ٸیطٸؾی 
بقس تب اظ ٸضٸز حبٲٯیٵ ٸیطٸؼ اظ رٳٯٻ ذطچٷ٩، ٲی٫ٹی ٸحكی، ث ٳتطیٯیٲ 0/8ټب ثبیس حسٸزاً ٻ. ؾبیع چكٳٶٳبیٷس
 س. بیٲبټی ٸ یب ترٱ آٶٽب رٯٹ٪یطی ٶٳ ثچٻظئٹپلاٶ٧تٹٴ ٸ یب ٶب٢ٯیٵ ٲ٧بٶی٧ی آٴ اظ رٳٯٻ 
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 مول فیلتش تل میسِ ِتصفیِ آة ث -11 ضنل
 
 
 پوپبط آة تویض اص استخش رخیشُ -21 ضنل
 
 
 تصفیِ آة ثِ مول فیلتش دٍ میسِ -31 ضنل
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 سبصی آى اًتخبة پست لاسٍ ٍ هشاحل رخیشُ -2-3-4
 فبمتَسّبی خطش  -2-3-4-1
 ثبقٷس : ثب پؿت لاضٸ ثٻ قطح شی٭ ٲی ٍٞب٦تٹضټبی ذُط ٲطتج تطیٵٲٽٱتٗسازی اظ 
ؾبظی پؿت لاضٸ ثب ٦یٟیت پبئیٵ (زاضای حط٦ت يٗیٝ ٸ تٯٟبت ظیبزتط). زض ثطذی اظ ٦كٹضټب اظ رٳٯٻ شذیطٺ
ٻ ؾٟیس ٲٹارٻ ټؿتٷس، پؽ اظ حٳ٭ پؿت لاضٸټب ثٻ ٲعضٖٻ پطٸضـ اظ ٧غاپٵ، تبیٯٷس ٸ چیٵ ٦ٻ ثب ٲك٧٭ ثیٳبضی ٮ
ٳیٷبٴ حبن٭ ٶٳبیٷس. زض ټط حب٬ شذیطٺاَ ٲُٯٹة تیٟی٦٦ٷٷس تب اظ آظٲبیف ٞطٲبٮیٵ ثط ضٸی آٶٽب اؾتٟبزٺ ٲی
ؾبٖت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ پؿت  6ٶٳبیس. اٞعایف ثیف اظ ټب ذُط ثطٸظ ثیٳبضی ضا زٸ چٷساٴ ٲیٸؾبظی ایٵ پؿت لاض
ٲٽٱ زض ثطٸظ ثیٳبضیٽب قٷبذتٻ قسٺ اؾت. اؾتٟبزٺ اظ  طلاضٸټب اظ ټچطی ثٻ ٲعضٖٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٖبٲ٭ ذُ
 اؾترطټبی ٶطؾطی زض ٦بټف اثتلاء ثٻ ثیٳبضی ٶ٣ف ٲٹحطی زاضز. 
 
 ساٌّوبی هذیشیتی  -2-3-4-2
 ج ٦بټف ٞب٦تٹضټبی ذُط قٹٶس ٖجبضتٷس اظ: ٖتٹاٶس ثبتهٳیٳبت ٲسیطیتی ٦ٻ ٲی
 ٸ اٶساظٺيطٸضی اؾت. ټٱ  …٦ت، ضٶ٩، اٶساظٺ ٸاظ ٶٓط حط آٴ٢ج٭ اظ ذطیس پؿت لاضٸ ثطضؾی ٸ ٲكبټسٺ  -اٮٝ
ټبی ثبضظ زض آٶٽب زض ٲؿیط رطیبٴ ایزبز قسٺ زض تبٶ٥ اظ ٲكرهٻ یلاضٸټب ٸ حط٦ت ٸ قٷب پؿتټٱ ضٶ٩ ثٹزٴ 
ثچٻ ٲی٫ٹ ثب ضٶ٫ٽبی ٚیط َجیٗی ٸ ٲطزٺ زض تبٶ٥ ٲكبټسٺ قس،  یثبقس. ا٪ط تٗسازٲی ټبتٗییٵ ٦یٟیت ثچٻ ٲی٫ٹ
  طزز. ٦٭ آٴ تبٶ٥ ثبیس حصٜ ٪
 
 
 یفعبل ٍ سبلن ًشسش ،هیگَّبی جَاى -41 ضنل
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 ٍ ّن سًگ سبلن ٍ فعبل اًذاصُ ّنپست لاسٍّبی  -51 ضنل
 
 .  RCPتتهبزٞی پؿت لاضٸ اظ تبٶ٥ زاضای پؿت لاضٸټبی ٲك٧ٹ٤ ثٻ ثیٳبضی رٽت اٶزبٰ تؿ ٶتربةا -ة
 اٞعایف یاظا ثٻؾبٖت ٶكٹز).  6اٶت٣ب٬ پؿت لاضٸټب اظ ټچطی ثٻ ٲعضٖٻ زض حسا٢٭ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ (ثیكتط اظ  -د
. زض ایطاٴ اٶت٣ب٬ پؿت لاضٸ ثب ٦ٳ٥ ٶبیٯٹٴ ٸ ټٹازټی ٪طززٲیعاٴ ټٹای تعضی٣ی یب ا٦ؿیػٴ ثیكتط  ثبیس ٲؿبٞت
زضٸٴ آٴ ثٻ ٲیعاٴ 
2
ٲیعاٴ تطا٦ٱ پؿت لاضٸ رٽت حٳ٭ ثٻ ٢طاض شی٭  ټٳچٷیٵ٦٭ حزٱ پلاؾتی٥ ذٹاټس ثٹز.  3
 اؾت : 
 ٮیتط  ټط زض٢ُٗٻ  002تب  00102LP = 
 ٮیتط  ټط زض٢ُٗٻ  0001تب  005 21LP =
 
 حول ٍ ًقل سشیع ٍ من خطش تَسط خَدسٍ ٍاًت -61 ضنل
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ٮیتط ٞطٲبٮیٵ ٲیٯی1( 001 mppت ٓٞطٲبٮیٵ ثب ٚٯحصٜ پؿت لاضٸټبی ٲطزٺ ٢ج٭ اظ شذیطٺ ؾبظی ثب ضٸـ تؿت  -ز
 ز٢ی٣ٻ.  03ٮیتط آة) ثٻ ٲست  01زض 
 زض 051 mppٚٯٓت  اظقٹز (ثطای ٲی٫ٹټبی رٹاٴ َی ایٵ ٲست ټٹازټی ٲُٯٹة (یب ا٦ؿیػٴ زټی) تٹنیٻ ٲی
ٯ٥ ثٹزٺ اٶس ز٢ی٣ٻ اؾتٟبزٺ قٹز). ایٵ تؿت ثطای ٲٷبَ٣ی ٦ٻ ٢جلاً ٲك٧ٹ٤ ٸ یب ٲجتلا ثٻ ثیٳبضیٽبی ٲٽ 51 ٲست
ی ٦ٻ ٲجتلا ثبقٷس پؽ اظ ایٵ آظٲبیف زچبض يٗٝ، ثیحبٮی، ی. ثسیٽی اؾت پؿت لاضٸټبثبقسٲیثؿیبض يطٸضی 
قٹٶس ٸ ټٳ٫ی زض ٲط٦ع تكت (زض نٹضت ایزبز رطیبٴ ٪طزاثی ثب زؾت) اٞتبزٴ ثط ٦ٝ تكت ٸ ٖسٰ ٞٗبٮیت ٲی
ٲی ٢طاض  ثٻ نٹضت قٷبٸض ٝ ٸ زض اَطاٜ تبٶ٥ثبلاتط اظ ٦ ،ٲی٫ٹټبی ؾبٮٱ ٸ ٢ٹی حب٬ ایٵ زضیبثٷس. تزٳٕ ٲی
ز تب ٲی٫ٹټب ٪طزضا ؾیٟٹٴ ٶٳٹز. ثٽتط اؾت اثتسا ثركی اظ آة ترٯیٻ  ٽبتٹاٴ آٶ٦ٻ ثب ی٥ ٮٹٮٻ پلاؾتی٧ی ٲی ٪یطٶس
 تط نٹضت ٪یطز.ٸ ٦بض ضاحت ٺثٽتط زیسٺ قس
 قبیؿتٻ اؾت ٶ٧بت شی٭ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪یطٶس : 
٦ٻ اٲ٧بٴ ټٹازټی ٸرٹز ٶساضز ٦ٯیٻ اٲٹض ثبلا ثسٸٴ ٞطٲبٮیٵ ٞ٣ٍ زض حًٹض ټٹازټی اؾتٟبزٺ قٹز. زض نٹضتی  -
 ٞطٲبٮیٵ اٶزبٰ ٪طزز. 
زض نٹضت پٹؾت اٶساظی زض َٹ٬ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ یب زض نٹضت ٲط٨ تٗسازی اظ آٶٽب ٲطاح٭ ثبلا ثسٸٴ  -
 ٞطٲبٮیٵ اٶزبٰ قٹز.
 ،اٶس ٶٳٹزٺٮ٧ٻ ؾٟیس ضا ٪عاضـ  یثیٳبضټبیی ٦ٻ ٢جلاً ضٸ اظ ټچطیاٶزبٰ تؿت ٞطٲبٮیٵ ثطای ذطیس پؿت لا -
 ټب ٸ اٶ٫ٯٽبی ذبضری ثسٴ ثچٻ ٲی٫ٹ ذٹاټس قس).يطٸضی اؾت (ٞطٲبٮیٵ ثبٖج حصٜ تٳبٲی آٮٹز٪ی
ثب ؾٵ پبئیٵ ذٹززاضی ٪طزز چطا ٦ٻ ثطذی ثبٞتٽب اظ رٳٯٻ ؾیؿتٱ تٷٟؽ ٲی٫ٹ ٦بٲ٭  یاظ ذطیس پؿت لاضٸټب -
 ٶكسٺ اؾت. 
 ثٽتط اؾت آة اؾترط ثٻ نٹضت تسضیزی ثٻ آة تبٶ٥ ايبٞٻ قٹز. …ٸ Hp ،ی٧ؿبٴ ؾبظی زٲب، قٹضی ثطای -ٴ
،  RCP٪یطز (ثبظزیس اظ ټچطی، تؿت  ضٸظ ٢ج٭ اظ ذطیس نٹضت 2حسا٢٭  سلاضٸ ثبی٦ٯیٻ ٲطاح٭ ثطای اٶتربة پؿت 
 ). …حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ
ٲٳ٧ٵ اؾت   ثبقس ٸ ثًٗبًٲی یٲبٮتٹؾٍ پطٸضـ زټٷسٺ ؾرت ٸ زاضای ثبض  RCPثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ اٶزبٰ ٲطاح٭ 
ضا ثٻ آٶٽب ٶسټٷس، ایٵ اٲٹض ثٽتط اؾت تٹؾٍ زاٲپعق٧ی ټط اؾتبٴ نٹضت  یټب اربظٺ چٷیٵ ا٢ساٲبتثطذی ټچطی
 ٪یطز. 
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 اًتقبل پست لاسٍّب ثِ تبًل فبیجشگلاس جْت جذاسبصی هیگَّبی ضعیف -71 ضنل
 
 دهب سبصی آة پلاستیل ثب آة استخشّن  -81 ضنل
 
 
 پلاستینی ِسّب مشدى پست لاسٍّبی سبلن ثِ استخش ثب مول لَل -91 ضنل
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   آة میفیت هذیشیت  -2-3-5
 خطش یفبمتَسّب -2-3-5-1
٦ٻ ثٻ ٲٹ٢ٕ ٸ ثب ٲسیطیت ذٹة نٹضت ٪یطز ثبٖج تٹٮیس ٲحهٹ٬ ٖٳٯیبت تٗٹیى آة : ایٵ ٖٳ٭ زضنٹضتی
ؾبظی شذیطٺ ٦ٻ٦ٷس ٍ ٪طٲبی ظیبز زض رٷٹة ٦كٹض ٲب ایزبة ٲییقس. ثسیٽی اؾت قطای ثٽتط ذٹاټس یٶٽب
 قٹز.٢ُٗٻ زض ٲتطٲطثٕ ٶجبقس. ٦ٹز زټی (زض نٹضت قٟبٞیت آة) پؽ اظ آث٫یطی تٹنیٻ ٲی 52ثیكتط اظ 
ضظضٸاؾیٹٴ: ایٵ اؾترط زض ثسٸ ٸضٸز آة ثٻ ٲعضٖٻ ٢طاض زاضز. زض َطح تیپ ٲعاضٔ ایطاٴ، ایٵ اؾترط زیسٺ  اؾترط
قسٺ ثٹز ٸٮی٧ٵ ثٻ زلایٯی اظ ؾبذت آٴ نطٞٷٓط قس. اظ ٲعایبی ایٵ اؾترط ٲیتٹاٴ ثٻ ضؾٹة ٲٹاز ٲٗٯ١ آة 
ٖسٰ رب٪عیٷی ٸیطٸؼ  ٲٷٓٹضٻ ضٸظ ث  3-4ٸضٸزی، تطیتٳٷت  ٸ ٶٽبیتب ٶ٫ٽساضی آة ٢ج٭ اظ ٸضٸز ثٻ ٲعاضٔ ثٳست 
 ینٹضتی٧ٻ ایٵ ٸیطٸؼ ټب زضٮ٧ٻ ؾٟیس زض ٲٹرٹز ظٶسٺ  اقبضٺ ٶٳٹز. ټٳبٶُٹض ٦ٻ پطٸضـ زټٷس٪بٴ ٲی زاٶٷس  
آظاز ی٧ی اظ ؾرت پٹؾتبٴ ضا رٽت ٲیعثبٶی ٶیبثس اظ ثیٵ ذٹاټس ضٞت. اٮجتٻ ٲكرم اؾت ٦ٻ آة ٸضٸزی ثٻ ایٵ 
لاضٸ ٲی٫ٹټبی ٸحكی ، ذطچٷ٩ ٸ ؾبیط ؾرت پٹؾتبٴ ٲی ثبقس ٦ٻ ٶب٢ٯیٵ اؾترط ٲكتٳ٭ ثط ترٱ ، لاضٸ ٸ پؿت 
ذٹثی ثطای ایٵ ٸیطٸؼ ذٹاټٷس ثٹز. اظ َطٞی ٖسٰ ربثزبئی ایٵ آة ٲی تٹاٶس قطایٍ ٲی٧طٸاض٪بٶیعٲی ضا ثٻ 
 ؾٳت ٶبٲُٯٹة ؾٹ٠ زټس. ٮصا ثٻ ٶٓط ٲیطؾس زض ذهٹل اؾترط ضظضٸاؾیٹٴ چٷس ٶ٧تٻ حبئع اټٳیت اؾت: 
 . اؾترط ایٵ ٸضٸزی اظ ٢ج٭ ای ٦یؿٻ ٲٷبؾت یٹٴٞیٯتطاؾ ٶهت -
 .ای زٸضٺ نٹضت ثٻ ٞیٯتط ٲٷبؾت قؿتكٹی -
 .قسٺ پبضٺ ٞیٯتطټبی اؾتٟبزٺ اظ ٲٳبٶٗت رٽت ٞیٯتط ٶٳٹزٴ ثطضؾی -
 .ظیبز ٲبٶسٴ ضا٦س نٹضت زض آٴ آة تٗٹیى ٸ ضظضٸاؾیٹٴ اؾترط ٲطتت ټٹازټی -
ثٽتط اؾت آٴ ضا ٞیٯتط ٶٳٹز. اؾتٟبزٺ اظ ٞیٯتطاؾیٹٴ قٷی ٸ  ټبٞیٯتطاؾیٹٴ آة ٸضٸزی : ٢ج٭ اظ ٸضٸز آة ثٻ اؾترط
ای ٸ ٲطا٢جت زائٱ اظ ٖسٰ پبض٪ی تٹض آٶٽب ٸ یب تٳیع ثٹزٴ ٞیٯتطاؾیٹٴ قٷی حبئع اټٳیت اؾت. ثٽتط اؾت ٞیٯتط ٦یؿٻ
ٻ اؾترط ای اؾتٟبزٺ قٹز ٸ آة ٢ج٭ اظ ٸضٸز ثٻ اؾترطټب ث٧ٻ ؾٟیس اظ زٸ ٞیٯتط ٦یؿٻٮزض ٲٷبَ١ ٲك٧ٹ٤ ثٻ ثیٳبضی 
ضٸظ اَٳیٷبٴ حبن٭  3-4تٹاٴ تطیت آة ضا اٶزبٰ زاز ٸ اظ ثب٢ی ٲبٶسٴ آة ثٻ ٲست شذیطٺ ثطٸز. زض ایٵ اؾترط ٲی
اظ اؾترط شذیطٺ  ،ٻ ؾٟیس٧٦طز. زض ثطذی ٲٷبَ١ ایطاٴ ٲكبټسٺ قسٺ اؾت ثٻ ٲٷٓٹض پیك٫یطی اظ ثطٸظ ثیٳبضی ٮ
ٵ ٲٹيٹٔ اَٳیٷبٴ اظ ثب٢ی ٲبٶسٴ آة زض یؾت ٦ٻ ااظ آٴ ټٳعٲبٴ ا ةقٹز ٸٮی٧ٵ ٸضٸز ٸ ذطٸد آاؾتٟبزٺ ٲی
ضٸظ ثسٸٴ ٲیعثبٴ زضآة اؾترط ٞٗب٬  3ٻ ؾٟیس ٢طیت ثٻ ٧ٶٳبیس. (ٶٓط ثٻ ایٷ٧ٻ ٸیطٸؼ ٮاؾترط ضا زچبض تطزیس ٲی
 ثب٢ی ٲبٶسٴ آة زض اؾترط ٸ یب ٸرٹز رطیبٴ يٗیٝ ربضی اظ آٴ حبئع اټٳیت اؾت).  ،ٲبٶسثب٢ی ٲی
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ی ٶیع اظ ٦ٳیت ٸ ٦یٟیت یٲحهٹ٬ ٶٽب ،ټط چٻ ټٹازټی ثب ٦ٳیت ٸ ٦یٟیت ثٽتطی نٹضت پصیطز َّادّی :
ب ثٻ ټ قٹز َطاحی ټٹازٺٲكبټسٺ ٲی 02 ق٧٭ٹض ٦ٻ زض َ ثیكتطی ثطذٹضزاض ذٹاټس قس. زض ضٸقٽبی رسیس ټٳبٴ
 ق٧ٯی نٹضت ٪طٞتٻ ٦ٻ رطیبٴ چطذف زض آة ثٽتط نٹضت ٪یطز. 
ټبی ٲحٹضی ثعض٨ ضٸی قبیؿتٻ اؾت نٷٗت٫طاٴ ایطاٶی ٸ ٲعضٖٻ زاضاٴ ثب ٦ٳ٥ ی٧سی٫ط ثٻ ؾٳت تٹٮیس ټٹازٺ
 آٸضزٶس. 
ٲُبٮٗبت ثٗٳ٭ آٲسٺ تٹؾٍ ٶب٦ب زض ٦كٹض ټٷسٸؾتبٴ حب٦ی اظ آٴ اؾت ٦ٻ  : 8/5ثیطتش اص  Hpضَسی ثبلا ٍ  
٪ٹٶٻ آثٽب نطٞبً ٶ٫ٽساضی ثٯٹٰ ٞیتٹ ٵ یی ذٹاټس زاقت. زض ایقٹضی ثبلا تأحیط ٦ٳی زض تٹٮیس ٲحهٹ٬ ٶٽب
َٯجس. ثٻ َٹض ٲخب٬ تطی ضا ٲیپلاٶ٧تٹٶی ٸ ٦یٟیت آة ٦ٳی ٲك٧٭ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض ٶتیزٻ ٲسیطیت ٢ٹی
ط اؾت. ٸٮی٧ٵ ٲب قبټس تٲسیطیت ٦یٟیت آة زض ؾبیت زٮٹاض ثٹقٽط اظ ؾبیت حٯٻ ټٳبٴ قٽطؾتبٴ ٦ٳی ٲك٧٭
ثبلاتطی  یقٹض بآة ث یزاضا ٦ٻٷسٺ ٶٳٹٶٻ ٦كٹضی اظ ؾبیت زٮٹاض زټآٴ ثٹزٺ ایٱ ٦ٻ زض ؾبٮٽبی ٪صقتٻ پطٸضـ
 اٶتربة قسٺ اؾت.  ،اؾت
، اؾتطؼ ٶبقی اظ ؾٳیت آٲٹٶیب٤ ٸ ٦بټف ذبنیت تبٲپٹٶی آة ثٻ زٮی٭ 8/5اظ  Hpاٞعایف  ٦ٻثبیس ٲطا٢ت ثٹز 
 ذبضدزاض ٲسیطیت اؾترط ضا اظ زؾت ٲعضٖٻ تٻ،قزا٦طثٷبت ضا ثٻ زٶجب٬ اٞعایف ٲهطٜ ٲٷجٕ ٦طثٷی ٦طثٷبت ٸ ثی
 ؾبیتٽب اظ ثطذیی تأحیط رسی ذٹاټس زاقت. ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ثبضټب زض ی٦یٟیت ٲحهٹ٬ ٶٽب ٸثط ٦ٳیت  ٸ ٶٳٹزٺ
حتی ثسٸٴ حًٹض ټٹازٺ ٸ یب ټٹازٺ  قسٺؾبظی ایٱ (ثرهٹل زض ظٲبٶی٧ٻ تٗساز پؿت لاضٸ شذیطٺقبټس ثٹزٺ
 ).اؾت ٺثٹز ٦بٞی اظ حس ٲُٯٹة ثؿیبض ثبلاتط
تزطثٻ ؾبٮٽبی ٲرتٯٝ پطٸضـ ٲی٫ٹ زض ایطاٴ ٸ تزبضة ؾبیط ٦كٹضټب اظ رٳٯٻ رٷٹة قط٠ آؾیب ٶكبٴ زازٺ اؾت 
زاضی ثیٵ ثطٸظ ٲك٧لات (اظ رٳٯٻ ثطٸظ ثیٳبضی) ٸ رٳٗیت پلاٶ٧تٹٶی ٸرٹز زاضز. زض ایٵ ٢ؿٳت ٲٗٷی ٻضاثُ ٦ٻ
 ای زاقتٻ ثبقیٱ : ثٻ ثركی اظ آٴ اقبضٺ ٦ٻثط آٴ قسیٱ 
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ی ذٹثی یثٻ ثٯٹٰ ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶی ذٹثی ٶطؾیسٺ ثبقٷس ٲٗٳٹلاً ثٻ تٹٮیس ٶٽب آٶٽبؾبظی ی ٦ٻ زض اثتسای آٲبزٺیاؾترطټب
تی٥ ټؿتٷس ٸ زض نٹضت قٟبٞیت آة احتٳب٬ ضقس ٸ ٶٳٹ آٶٽب ٷثپلاٶ٧تٹٶٽبی ؾٳی  ټٱ ٶرٹاټٷس ضؾیس. ٲٗٳٹلاً
ض ذٹضقیس ثٻ زاذ٭ آة اؾترط ٸ اٞعایف اؾتطؼ ثیكتط ذٹاټس قس. اظ َطٞی قٟبٞیت آة ٲٹرت ٶٟٹش ثیكتط ٶٹ
ذٹاټس قس ٦ٻ ثط ٦ٝ  1ٮتٸاضزٺ ثٻ ٲی٫ٹ ٸ ٶیع ٲط٨ ٸ ٲیط ثیكتط ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶٽب ٸ ظئٹپلاٶ٧تٹٶٽب ٸ ٶٽبیتبً ٮت
 قٹٶس. ٶكؿتٻ ٸ ضٞتٻ ضٞتٻ ثٻ نٹضت ٢كطی ثط ضٸی ؾُح آة رٳٕ ٲی
ی قٹز. ایٵ اؾتطؼ ٸاضزٺ، یتٹٮیس ٦ٳتط ٲحهٹ٬ ٶٽبتٹاٶس ثبٖج ٲط٨ ٸ ٲیط ٸ ټبی ٦ٟعی ٲیٲط٨ ٸ ٲیط رٯج٥
 ؾبظز. ٲی٫ٹ ضا ثطای ثیٳبض قسٴ ٲؿتٗس ٲی
 (ضٶ٩ آة اؾترط) تٹٮیس ثٽتط ٸ ثطٸظ ثیٳبضی ٦ٳتطی ضا ٲٹرت ذٹاټس قس.  عجؾآة 
ٓط اٶس. ٶ ٶٳٹزٺ(پطٸثیٹتی٥) اظ ذبضد  ٦كٹض  ییٸ اؾتٟبزٺ اظ ٲحهٹلات ثب٦تطیب  اتثطذی اظقط٦تٽب ا٢ساٰ ثٻ ٸاضز
ی ٚیط ثٹٲی (ٞٹٴ ٚیط ٲتٗبضٜ) ثؿیبض ثبلا یټبی ثب٦تطیبٲٷبؾت ٪ٹٶٻٶبثٻ ایٷ٧ٻ احتٳب٬ آزاپتٻ قسٴ ٸ یب ٖٳٯ٧طز 
 یٽبیآٶٽب ٶٳٹز. چٻ ثؿب ٦ٻ ایٵ ثب٦تط اظ اؾتٟبزٺذٹاټس ثٹز ثٽتط اؾت زض نٹضت ٸرٹز تٹٮیسات زاذٯی، ا٢ساٰ ثٻ 
ایٵ ٲٹيٹٔ ٶیبظ ثٻ ثطضؾی  اٮجتٻتط ٶٳبیٷس. ٍ ضا ؾرتیقطاظزٺ،  ټٱ ٍ ثیٹٮٹغی٧ی ٦ٝ اؾترط ضا ثطیقطا یٸاضزات
 . زاقت ذٹاټسثیكتطی 
 
 هذیشیت استخش رخیشُ ٍ تعَیض آة  -2-3-5-2
. زض اؾترط شذیطٺ ٲٹاز ٲٗٯ١ ٪طززاظ اؾترط شذیطٺ اؾتٟبزٺ  ،قٹز تب حس ٲٳ٧ٵ رٽت تٗٹیى آةپیكٷٽبز ٲی
ضٸظ ثب٢ی ثٳبٶس (ثرهٹل زض  4آة زض ایٵ اؾترط حسا٢٭ ٦ٷس ٸ اٲ٧بٴ تطیت آة ٶیع ٸرٹز زاضز. ا٪ط ضؾٹة ٲی
ٲٷبَ٣ی ٦ٻ ٲك٧ٹ٤ ٸ یب ٲجتلا ثٻ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ټؿتٷس) احتٳب٬ ثطٸظ ثیٳبضی ٸیطٸؾی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٦بټف ٲی
ٲتط ؾبٶتی 03٦ٷس، حسا٢٭ یبثس . ثٽتط اؾت ؾیٟٹٴ پٳپ اؾترط شذیطٺ ٦ٻ آة ضا ثٻ اؾترطټبی پطٸضقی ٲٷت٣٭ ٲی
زضنس اظ آة اؾترط ضا تٗٹیى  01تط اؾترط ثبقس. ثٽتط اؾت زض ټط زٞٗٻ، ٢ؿٳت ٖٳی١ زضاؾترط ٸ  ثبلاتط اظ ٦ٝ
 ٶٳٹز. 
) …، قٹضی ٸ Hp(ٲخ٭ تٛییط ٶب٪ٽبٶی زض ثٯٹٰ، آة تقٹز تب اظ تٛییطات ٶب٪ٽبٶی ٦یٟیایٵ ٲٹيٹٔ ؾجت ٲی
ت٣ؿیٱ ٶٳٹز. زض ایٵ نٹضت زض ی٥ تٹاٴ آٶطا ثٻ زٸ ٢ؿٳت شذیطٺ ٲی اؾترط. ثطای ٲسیطیت ثٽتط ٪طزز یرٯٹ٪یط
 .زاز اٶت٣ب٬ زی٫ط ثرف ثٻ ؾپؽ شذیطٺ ضا آة ضٸظ 4-3 تٹاٴثرف ٲی
 
 Hpآّل پبضی ٍ حفظ ثجبت   -2-3-5-3
٦بضثطز  ،ٸ ثٯٹٰ Hpضٸز ثٯ٧ٻ رٽت حّٟ زض قطٸٔ پطٸضـ ٸ یب زض ٲٹاضز ايُطاضی ث٧بض ٶٳی آټ٥ پبقی نطٞبً
زض  Hpی ثطای ایٵ ٦بض ٸرٹز ٶساضز). ا٪ط ٓٳزض ثطذی ٲعاضٔ ثطٶبٲٻ ٲٷ ٦ٻٲٷٓٱ آٴ يطٸضی اؾت (ٲكبټسٺ قسٺ 
اؾتٟبزٺ اظ آټ٥  ،ثبقس زاقتٻزضرٻ  0/5-1ضٸظ ٶٹؾبٴ ثیف اظ  ثبقس ٸ یب زض َٹ٬ قجبٶٻ 7/5اثتسای نجح ٦ٳتط اظ 
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ا٪ط  ٦ٷٷس.ضٸظ ی٥ ثبض اظ آټ٥ اؾتٟبزٺ ٲی 2-32ٶجبقس ټط  7/5ظیط  Hpا٪ط  اٲبضٸظاٶٻ يطٸضی اؾت.  ثهٹضت
 پبقی يطٸضی اؾت. آټ٥ ،ثبلاتط ثٹز ثٗس اظ تٗٹیى آة 8/5ٖهط اظ  Hp
 
 حفظ ثلَم  ٍثبسٍسی آة  -2-3-5-4
بی تكریم ٸيٗیت ذٹة اؾترط، حّٟ ٸ پبیساضی ثٯٹٰ ٞیتٹپلاٶ٧تٹٶی اؾت. زض اثتسای ٽی٧ی اظ ٲٽٳتطیٵ ضاټ
 ،ی (ٶیتطاتصزؾترٹـ تٛییط قٹز. ایٵ اٲط ثٻ زٮی٭ ٞ٣ساٴ ٲٹاز ٲٛ ٍ ثٯٹٰ ٪بټبًیزٸضٺ پطٸضـ ٲٳ٧ٵ اؾت قطا
اؾت  ثٽتطثبقس. ثٷبثطایٵ ٲی یپطٸضق یٲیعاٴ ٦بٞی زض آة اؾترطټب ثٻا٦ؿیس٦طثٵ ) ٸ زی…ٶیتطیت، ٞؿٟبت ٸ 
ٸی اؾت اثتسا ٦ٹزټبی آٮی ٲخ٭ ٦ٹز ٪ب قبیؿتٻټب ثٻ اؾترط ٸاضز ٸ ايبٞٻ ٪طزز. ی زض ٢بٮت ثبضٸض ٦ٷٷسٺصٲٹاز ٲٛ
 قبیسقٹز. زض نبزضات ٲی٫ٹ تٹنیٻ ٶٳی PCCAH(٦ٹز ٲطٚی ثٻ زٮی٭ احتٳب٬ زاقتٵ آٶتی ثیٹتی٥ ٸ ٲٹيٹٔ 
حّٟ ٸ پبیساضی ثٯٹٰ  رٽت.) ثبقس اٲط ټٳیٵ ٲی٫ٹ نبزضات زض ثیٹتی٥آٶتی ٸرٹز ټبیٶكبٶٻ زلائ٭ اظ ی٧ی
زض ټ٧تبض ثٻ نٹضت ضیرتٵ زض ٪ٹٶی ٸ ٪طٺ ظزٴ ثب َٷبة ثٻ ٦ت ٸا٦ٽب). زض حب٬  ٦یٯٹ٪طٰ 001س (قٹٶاؾتٟبزٺ 
 001ی (ٮٮیتطی زض ٦ٷبض ټط اؾترط، ٦ٹز آ 002ٲرعٴ  2 زضقٹٶس ٦ٻ ثب ٲسیطیت ذٹة ازاضٺ ٲی یحبيط زض ٲعاضٖ
ٷس ثٗس اظ ٦ٷثب آة ٲرٯٹٌ ٲی ضا) ټ٧تبض زض ٦یٯٹ٪طٰ 05٪طٰ) ٸ ؾجٹؼ ثطٶذ ( 001ٲرٳط ( ،)ټ٧تبض زض ٦یٯٹ٪طٰ
(لاظٰ اؾت ايبٞٻ ٦طزٴ ایٵ ٲحٯٹ٬ ثٻ اؾترط زض  ٳبیٷسٶضٸظ ٞیٯتط ٦طزٺ، آة آٴ ضا ثٻ اؾترط ايبٞٻ ٲی 4تب  3
زټس ٸٮی پبیساضی ثٯٹٰ آٴ ٦ٱ اؾت ثٯٹٰ ٲی (ؾطیٗبً یٮی اظ ٦ٹز ٲٗسٶآ). ټٳعٲبٴ ثب ٦ٹز قٹز اٶزبٰ ٺرٯٹی ټٹاز
٪طزٶس ٦ٷس) اؾتٟبزٺ ٸ ټط زٸ ثٻ اؾترط ايبٞٻ ٲیرجطاٴ ٲی زازٺ قسٺ اؾت ٦ٻ ایٵ ٶ٣یهٻ ضا ٦ٹز آٮی ٦ٻ ٢جلاً
(٦ٹز اٸضٺ + ٦ٹز ٞؿٟبتٻ). ثطذی اظ ٲٷبثٕ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٦كٹضټبی رٷٹة قط٠ آؾیب ٶؿجت ٦ٹزٺ اٸضٺ ثٻ ٞؿٟبتٻ 
ٍ اؾترط ثؿت٫ی زاضز. ټط چٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ یزاٶٷس حب٬ آٶ٧ٻ تزطثٻ ٶكبٴ زازٺ اؾت ایٵ ٶؿجت ثٻ قطاٲی 1 ثٻ 3ضا 
قطٸٔ قسٺ اؾت) ایٵ  ی ٦ٻ پطٸضـ زض آٶٽب رسیساًیٮی اؾترط ٦ٱ ثبقس (زض اثتسای زٸضٺ پطٸضـ ٸ یب اؾترطټبآ
٦یٯٹ٪طٰ ذٹاټس ثٹز. ٸٮی٧ٵ ټط چٻ  5ثٻ  51 ٸ حسٸزاً قسٺٷبؾبٴ رٷٹة قط٠ آؾیب ٶعزی٧تط قٶؿجت ثٻ ض٢ٱ ٦بض
ی ٦ٻ زض ٲٷبَ١ ٲؿتٗس ٦كبٸضظی احساث یاؾترطټب زضیب  ٸؾٹٰ پطٸضـ ثٻ ثٗس  ٲبٺٲبزٺ آٮی اؾترط ثیكتط ثبقس (
 7/5ثٻ  7/5ٹض ٲخب٬ َ٦ٷس. ثٻ ٸ یب ٦ٳتط ؾٹ٠ پیسا ٲی 1ٶؿجت ثٻ ؾٳت  ایٵاٶس) ٶیبظ ثٻ ٦ٹز اٸضٺ ٦ٳتط ٸ قسٺ
 ٦یٯٹ٪طٰ ذٹاټس ضؾیس.  01ثٻ  5٦یٯٹ٪طٰ ٸ یب حتی 
پؽ اظ آٴ ٲط٨ ٶب٪ٽبٶی ثٯٹٰ ؾطیٕ ٸ  ،اؾتٟبزٺ قٹز پطٸضـاظ ٦ٹز ٲٗسٶی زض اثتسای زٸضٺ  ٞ٣ٍزض نٹضتی ٦ٻ 
ثٻ ٲیعاٴ ٦ٳی ثبضٸض  ،ټب اتٟب٠ ذٹاټس اٞتبز. ثٻ تسضیذ ٸ ثب اٞعایف زٸضٺ پطٸضـ (ٲبٺ زٸٰ ثٻ ثٗس)ٞیتٹپلاٶ٧تٹٴ
ٲی٫ٹ ٸ ٚصاټبی ايبٞی  تٹؾٍ٦ٷٷسٺ (ثرهٹل ثبضٸض ٦ٷٷسٺ آٮی) ٶیبظ ذٹاټس ثٹز. چطا ٦ٻ ایٵ ٲٹاز اظ َطی١ زٕٞ 
ب ٦یٟیت آة (اظ یٍ ثٯٹٰ ٸ ی. زض ټط حب٬ زض نٹضت تٛییط ٶب٪ٽبٶی زض قطا٪طززذٹضزٺ ٶكسٺ زض اؾترطتأٲیٵ ٲی
ی ٸ ٮټب اٖٱ اظ آ) ايبٞٻ ٦طزٴ ثبضٸض ٦ٷٷسٺ…ی، تٗٹیى ظیبز آة ٸ یب ثبضاٴ ظیبز ٸیرٳٯٻ تٛییطات آة ٸ ټٹا
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 ٲك٧٭ ضا ثٷعاٮ٧ٹٶیٹٰط ثٯٹٰ قسیس ٸ ؾٷ٫یٵ ثٹز، تٗٹیى آة ٸ یب ايبٞٻ ٦طزٴ ٦ٳی ٪ٲٗسٶی يطٸضی اؾت. ا
 . ٪یطزٶٳی نٹضت پبقیآټ٥ آة، تٗٹیى اظ پؽ ً ظٲبٴ ایٵ زض٦ٷس. ح٭ ٲی ؾطیٗبً
 
 َّادّی  -2-3-5-5
ټط  ٪صاضز. ثٻ اظاء حسٸزاًٶٳی یٍ ایطاٴ ٦بٲلاً يطٸضی ٸ ربی اؾتخٷبئی ضا ثطای پطٸضـ زټٷسٺ ثب٢یایٵ اٲط زض قطا
ټٹازٺ ذٹاټس  4اؾت ثربض لاظٰ اؾت ٦ٻ ا٪ط ټط ټٹازٺ ی٥ اؾت ثربض تٹاٴ زاقتٻ ثبقس ثٻ ٲٗٷی  4 ،ټ٧تبض 0/8
ټب ضا اٞعایف زاز. ٦ؿبٶی ٦ٻ اظ ټٹازٺ اؾتٟبزٺ قٹز، ثبیس ٲیعاٴ ٦بض ټٹازٺٲی تط ٺتیطثٹز. ټط چٻ ضٶ٩ آة اؾترط 
 اؾتٟبزٺ یب ٸ ټٹازٺ اظ اؾتٟبزٺ ٖسٰ. ثساٶٷس ٮیستٹ زض ټبٶٽبزٺ ؾبیط اظ ٶبقی ٶجبیس ضا تٹٮیس زض ٦بټف ٖٯت ٦ٷٷس،ٶٳی
 . قٹزٶٳی ٦بټف ایٵ ٲتٹرٻ ٞٹضاً ٲعضٖٻ نبحت قسٺ، ٲی٫ٹټب تسضیزی ٲط٨ ٲٹرت ټبټٹازٺ اظ ٦ٱ ٸ ٶبٲٷبؾت
 
 
 آل دس پشٍسش هیگَسًگ ایذُ -12 ضنل
 
 
 َّادُ پذل ٍیل -22 ضنل
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 صی ضٌبٍسآة ضفبف ّوشاُ ثب جلجنْبی مف -32 ضنل
 
 
 صیآة ضفبف ٍ سضذ جلجنْبی مف -42 ضنل
 
 هذیشیت مف استخش  -2-3-6
 خطش  یفبمتَسّب -2-3-6-1
ثی ،٦ٝ اؾترط ثطضٸی ایزبز ثیٳبضی ٸ یب تٹٮیس يٗیٝ سٍ ثیاؾت ٦ٻ قطا قسٺزض ٲُبٮٗبت ٲتٗسزی ٶكبٴ زازٺ 
ثیٵ شذیطٺ ؾبظی ثبلا، ٲیعاٴ ٚصای ذٹضزٺ ٶكسٺ ٸ ٸيٗیت ثس ٦ٝ  ٻتأحیط ٶیؿت. اٮجتٻ ٲُبٮٗبت اٶزبٰ قسٺ ضاثُ
٦ٻ ٖلا٢ٳٷس ثٻ پطٸضقی ثب شذیطٺ ؾبظی ثبلا  زټٷس٪بٶی پطٸضـٶٳبیس. ٮصا اؾترط ضا ثب اَٳیٷبٴ ٦بٲ٭ تأئیس ٲی
 ټؿتٷس ثبیس ٲتٹرٻ ٖٹا٢ت آٴ اظ رٳٯٻ ٸيٗیت ٶبٲٷبؾت ٦ٝ اؾترط ٶیع ثبقٷس. 
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 جلجل ثب ّوشاُ یبُس خبك ضعیف، هذیشیت -52 ضنل
 
 
 سیبُ لایِ ثذٍى خَة خبك -62 ضنل
 
 ساٌّوبی هذیشیتی  -2-3-6-2
ٚصازټی  ٻ٦ٝ اؾترط ثبیس ثهٹضت ټٟت٫ی ٲكبټسٺ، ثطضؾی ٸ حجت قٹز. ایٵ ٲكبټسٺ ثیكتط ثط ضٸی ٲٷُ٣ ٸيٗیت
اؾت).  طٚصازټی ٶیع اٲ٧بٴ پصی ؾیٷی ٦ٝ ٺتٹاٶس نٹضت ٪یطز (ثب ٦ٳ٥ ٸ ٲكبټسٸ اظ ضٸی ترتٻ ٦ت ٸا٤ ٲی
٪طزز. ذٹة اؾتكٳبٰ قٹز، ٦بټف ٚصا ٸ تٗٹیى آة تٹنیٻ ٲی یثسٸ ثٹی  ثٹزٺا٪ط ٦ٝ اؾترط ؾیبٺ ضٶ٩ 
اؾت زض ټٷ٫بٰ تٗٹیى آة ثٻ آضاٲی ٸ ثب ز٢ت ٲٷُ٣ٻ ذب٤ ؾیبٺ ضا آقٟتٻ ٸ اظ ٦ٝ ذب٤ ضاٶس. ایٵ اٲط ثٻ 
 ٪طزز. ٦بټف ٚصا ٸ ٖسٰ ٚصازټی ٶبٲتٗبضٜ تٹنیٻ ٲی ٦ٷس. اظ َطٞی ز٢ت زضذطٸد آٶٽب اظ اؾترط ٦ٳ٥ ٲی
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 دسچبثْبس گَیه پشٍسش هضاسع تیشیهذ یساّنبسّب اسائِ -3
 ایٵ زض ٦لاٴ ٪صاضی ؾطٲبیٻ ثٻ ا٢ساٰ زاضز ٸرٹز ٦كٹض رٷٹثی ؾٹاح٭ زض ٦ٻ ثبلایی ثؿیبض پتبٶؿی٭ ثٻ تٹرٻ ثب
 ثٻ ٪ٹاتط ٲی٫ٹی پطٸضـ ؾبیت زض چبثٽبض ٲٷُ٣ٻ زض ٲی٫ٹ  پطٸضـ ٸ ت٧خیط ٞٗبٮیت ٲٷٓٹض ثسیٵ. اؾت قسٺ ظٲیٷٻ
ٲط٦ع ت٧خیط  7قطٸٔ قس. زض ایٵ ذهٹل تٗساز   8731ټ٧تبض اظ ؾب٬   0052ټ٧تبض ثب ؾُح ٲٟیس   0004ٲؿبحت 
ٲیٯیٹٴ ٢ُٗٻ پؿت لاضٸ زض ؾب٬ ٦ٻ زض ٲٷُ٣ٻ ٢بثٯیت تٹٮیس زاضٶس،  02ٲی٫ٹ ثٻ ْطٞیت اؾٳی  ټط ٦ساٰ ثب تٹٮیس 
 تبؾیؽ قس.  
 ٪عاضـ نٟط 2931 ؾب٬ زض ٪ٹاتط ؾبیت زض ٲی٫ٹ ثطزاقت ٲیعاٴ) 3931( ایطاٴ قیلات ؾبظٲبٴ ٪عاضـ ؾبؼا ثط
 ٲی٫ٹی پطٸضـ ؾبیت زض ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی ٪یطی ټٳٻ اظ ثٗس. اؾت ضؾیسٺ 012 ض٢ٱ ثٻ 3931 ؾب٬ زض ٸٮی قسٺ
 قیلاتی ٖٯٹٰ تح٣ی٣بت ٲٹؾؿٻ اؾت، پیٹؾتٻ ٸ٢ٹٔ ثٻ ٲرتٯٝ ؾبٮٽبی َی زض تب٦ٷٹٴ 6831 ؾب٬ اظ ٦ٻ ٪ٹاتط
 ظیطا. ٪طزز ا٢ساٰ پطٸضـ ٞه٭ آٚبظ ظٲبٴ تٛییط ثٻ ٶؿجت ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی ٦ٷتط٬ ٲٷٓٹض ثٻ ٶٳٹز پیكٷٽبز ٦كٹض
 آة قطایٍ زض تٛییط ٲٹرت ثٹزٺ قسیس ٞهٯی ٸ ٲٹؾٳی ثبزټبی ثب تٹاٰ ٦ٻ ٲٹٶؿٹٴ ٞه٭ ثسٮی٭ چبثٽبض ٲٷُ٣ٻ زض
 ثطٸظ زض ٖبٲ٭ ٲٽٳتطیٵ حطاضت زضرٻ ٶٹؾبٴ. ٪طززٲی حطاضت زضرٻ ٶٹؾبٶبت زض ٖبٲٯی ذٹز ٸ قسٺ ټٹائی ٸ
. ثبقس زاقتٻ ٸرٹز پطٸضقی ٲی٫ٹټبی یب ٲحیٍ زض ٶٽٟتٻ نٹضت ثٻ ٸیطٸؼ ٦ٻ اؾت ٲٷبَ٣ی زض ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی
 .ٶٳٹز ا٢ساٰ ضٲٷُ٣ٻ ز ٲی٫ٹ تٹٮیس اٮ٫ٹی اضائٻ ثٻ ٶؿجت ٲیتٹاٴ پطٸضـ ٞه٭ تٛییط ثب ثٷبثطایٵ
 اؾترطټبی ثٻ ٸضٸز اظ ٢ج٭ آة شذیطٺ حٹيچٻ احساث ٪ٹاتط، زضٲٷُ٣ٻ ٲی٫ٹ پبیساض تٹٮیس ثطای زی٫ط ٲٽٱ ضاټ٧بض
 ی٥ اذتهبل ثٻ ٶؿجت ٲٷُ٣ٻ زض ٲی٫ٹ زټٷس٪بٴ پطٸضـ تب ٲی٫طزز پیكٷٽبز ٲٷٓٹض ایٵ  ی ثطا. ٲیجبقس پطٸضقی
 پطٸضـ ٲٷٓٹض ثٻ اؾترطټب ؾبیط ثٻ ٸضٸز اظ ٢ج٭ آة ٶٳٹزٴ يسٖٟٹٶی ٲٷٓٹض ثٻ ذٹز ټ٧تبضی 02 ظٲعضٖٻ ا ټ٧تبض
 ٦ٻ ٸیطٸؼ حبٲٯیٵ یب ٸ آة زض آظاز ٸیطٸؾٽبی اظ تٹرٽی ٢بث٭ ثرف ا٢ساٰ ایٵ ثب ق٥ ثسٸٴ. ٶٳبیٷس ا٢ساٰ
 ٲعاضٔ زض ٲی٫ٹ اظ ثبلاتطی ٸ ؾبٮٱ تٹٮیس ٸ ثطزٺ ثیٵ اظ ضا ثبقس آثعی ٲٹرٹزات ؾبیط ٸ پٹؾتبٴ ؾرت اؾت ٲٳ٧ٵ
 .ٲیبٞتس اتٟب٠
 ؾیؿتٱ ٲحط٦ٽبی اظ اؾتٟبزٺ ٲی٧ٷس ثطٸظ ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی ٦ٻ ٲعاضٖی زض پیكٷٽبزی ا٢ساٲبت ٲٽٳتطیٵ اظ ی٧ی
 ٲٹرت تٹاٶٷسٲی  ثٹزٺ، ٲرٳطټب ٸ زضیبئی رٯج٧ٽبی قبٲ٭ ٦ٻ ٲٹاز ایٵ ٦ٻ اؾت ٪طزیسٺ ٲكرم. ثبقسٲی ایٳٷی
 ایٵ. ٦طزٶس ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی ٲ٣بث٭ زض ٲی٫ٹټب ثیكتط ث٣ب ٲٹرت ٸ قسٺ ٲی٫ٹ زض اذتهبنی ٚیط ایٳٷی تحطی٥
 ایٳٷی ؾیؿتٱ تحطی٥ ٲٹرت پطٸتئیٵ ٮیپٹ ٸ ؾب٦بضیس پٯی ٮیپٹ ٪ٯٹ٦بٴ، ثتب رٳٯٻ اظ تط٦یجبتی ثٹزٴ زاضا ثب ٲٹاز
 .زاضٶس ثسٶجب٬ ضا ٲی٫ٹټب ثیكتط ث٣ب ٸ قسٺ ٲی٫ٹ
 اؾترطټبی ؾبظی آٲبزٺ ثیٳبضیٽب ؾبیط ثٯ٧ٻ ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی تٷٽب ٶٻ پیك٫یطی زض ضٸـ تطیٵ اؾبؾی قبیس
  :ثطؾس اٶزبٰ ثٻ ثبیس شی٭ ا٢ساٲبت پطٸضقی اؾترطټبی ؾبظی آٲبزٺ ثطای. ثبقسٲی پطٸضقی
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 ضخن صًی -3-1
 ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ٢ج٭ پطٸضـ زٸض اظ ٳبٶسٺیثب٢ ضؾٹثبت ٸ زٞٗی ٲٹاز اثتسا پطٸضقی اؾترطټبی ؾبظی آٲبزٺ ٲٷٓٹض ثٻ
 ٲٷٓٹض ایٵ ثطای ٸ ٶٳٹزٺ ذبضد آٶٽب زیٹاض ٸ اؾترط ٦ٝ اظ قٹٶس اؾترطټب زض ٲحیُی ٲك٧لات ثبٖج اؾت
 ٸ  اثتلا ذُط ٦ٻ قٹز ٲی ثبٖج ا٢ساٰ ایٵ. قٹز ذك٥ تب  ٪صاقتٻ آٞتبة ٲٗطو زض ٸ ظزٺ قرٱ ضا اؾترطټب
 اؾترط ٦ٝ زض ؾیبٺ ذب٤ ذطٸد ثب ثیٳبضیٽب اظ ٶبقی ذُطات. بثسی ٦بټف ثیٳبضیٽب ثطٸظ اظ ٶبقی ذُطات
 ) .72ق٧٭ (قٹز ٲی پطٸضـ زٸضٺ َٹ٬ زض تط ٲٷبؾت ثطزاضی ثٽطٺ ٲٹرت ٸ یبٞتٻ ع٦بټفیٶ
 
 
 استخشّب ًوَدى آهبدُ ٍ صدى ضخن: 72 ضنل
 پبضی آّل-3-2
 زیٹاضٺ ٸ ٦ٝ پبقی آټ٥ ثٻ ٶؿجت اؾترطټب، ټبی زیٹاضٺ ٸ ٦ٝ ظزٴ قرٱ ٸ زٞٗی ٲٹاز ٦طزٴ ذبضد اظ ثٗس
 )gk001( ٯٹیثٹزٺ ٸ ثٻ ٲیعاٴ ی٥ نس ٦ )3ocaC( یظ٦كبٸض آټ٥ اؾتٟبزٺ ٲٹضز آټ٥. ٪طززٲی ا٢ساٰ اؾترطټب
آة اؾترطټبی پطٸضقی  Hp. اٮجتٻ ثبیس تٹرٻ زاقت ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٪یطززض ټط ټ٧تبض ٲٹضز ٲهطٜ ٢طاض ٲی
اؾتٟبزٺ ٪طزیسٺ ٸ تٹنیٻ  )3oC(gMaCیب زٸٮٹٲیت  )3ocaC(ثٽتط اؾت ٦ٻ اظ آټ٥ ٦كبٸضی  ثبقسٲٷُ٣ٻ ٢ٯیبیی ٲی
 ).82ق٧٭ ( ٶكٹز ثبقساؾتٟبزٺی٦ٻ ٲرتم ظٲیٷٽبی اؾیسی ٲ )2)Ho( aC(٥ ټیسضاٶٻ زض ایٵ ٲٷبَ١ اظ آټ قٹزٲی
 
 
 آّل پبضی استخشّب قجل اص رخیشُ سبصی :  82 ضنل
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 مَددّی ٍ آثگیشی-3-3
 ٸ قٷبٸض ظی ٲٹرٹزات ضقس ثٳٷٓٹض ٸ ٶٳٹزٺ آة ٲتط ؾبٶتی 03-04 ٲیعاٴ ثٻ ضا اؾترط پبقی، آټ٥ اتٳبٰ اظ ثٗس
 تب قسٺ ایزبز اؾترط ٦ٝ زض تط تبضی٥ ٲحیُی ٦ٻ اؾت ایٵ انٯی ټسٜ. ٦ٷیٱٲی ٦ٹززټی ثٻ ا٢ساٰ پلاٶ٧تٹٶی
 ٶیتطٸغٶٻ، ٸ ٞؿٟبتٻ ظائس ٲٹاز  تزعیٻ ٲٹرت ٦ٹززټی ټٳچٷیٵ. ٶٳبئیٱ  رٯٹ٪یطی ٲی٫ٹټب ضٸی ثط اؾتطؼ ثطٸظ اظ
 ٦ٝ زض ٲًط رٯج٧ٽبی ضقس اظ رٯٹ٪یطی ٸ حطاضت زضرٻ ٶٹؾبٴ اظ رٯٹ٪یطی اؾترط، ٶیبظ ٲٹضز ا٦ؿیػٴ اٞعایف
 ضٸظ 3 تب 2 ٲٗٳٹلاً. ٶٳٹز اؾتٟبزٺ حیٹاٶی ٸ قیٳیبیی ٲرتٯٝ ٦ٹزټبی اظ تٹاٴ ٲی ٦ٹززټی ثطای. ٪طززٲی اؾترط
 ).92ق٧٭ ( ٪یطز ٲی اٶزبٰ ٖٳ٭ ایٵ اؾترط ثٻ لاضٸټب پؿت اٶت٣ب٬ ٸ اؾترطټب ٦طزٴ زاض شذیطٺ اظ ٢ج٭
 
 
 
 استخشّب آثگیشی هشاحل :  92 ضنل
 
 فیلتشاسیَى -3-4
 ټٳچٷیٵ ٸ ؾٟیس ٮ٧ٻ ثیٳبضی ٸیطٸؼ ثبلاذم ثیٳبضیعا ٸیطٸؾٽبی حبٲٯیٵ ٸضٸز اظ رٯٹ٪یطی ٲٷٓٹض ثٻ  
 زاٲپعق٧ی ؾبظٲبٴ ټبی تٹنیٻ ٲُبث١ ٸ پطٸضـ اؾترطټبی ثٻ ٲعاحٱ ٸ ٶبذٹاؾتٻ ٲٹرٹزات ٸضٸز اظ رٯٹ٪یطی
 .٪یطزٲی ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز پطٸضقی اؾترطټبی ثٻ ٸضٸزی آة ٸضٸز ٲؿیط زض شی٭ ٞیٯتطټبی
 ٖٳٹٲی زیٹاضٺ ثهٹضت انٯی آثطؾبٴ ٦بٶب٬ زض ٲتط ؾبٶتی 3-5 چكٳٻ ثب ٞیٯتط) اٮٝ
 آضاٲف حٹيچٻ ٲؿیط زض ٲیٯیٳتط 01-02 چكٳٻ ثب ٞیٯتط) ة
 آضاٲف حٹيچٻ ٲؿیط زض ٲیٯیٳتط 5-6 چكٳٻ ثب ٞیٯتط) د
 آثطؾبٴ ٦بٶب٬ ٸؾٍ ٸ اثتسا زض ٲیٯیٳتط 1 چكٳٻ ثب ٞیٯتط) ز
 پطٸضقی اؾترطټبی ٸضٸزی زض ٲیٯیٳتط 0/5 چكٳٻ ثب ٞیٯتط) ض
 اٲ٧بٴ تب ٶٳٹزٺ اؾتٟبزٺ لایٻ چٷس یب ای ٦یؿٻ ثهٹضت ضا اؾترطټب ثٻ آة ٸضٸز ٲح٭ زض ٲیٯیٳتطی 0/5 ټبی ٞیٯتط
 ).03ق٧٭ ( آیس ثٗٳ٭ ٶیع آثعیبٴ ٸلاضٸ ترٱ اظ پیك٫یطی ٸ ٚطثبٮ٫طی
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 پشٍسضی ّبی استخش ثِ ٍسٍسدی آة هسیش دس هختلف فیلتشّبی ًصت :  03 ضنل
 
 استخشّب سبصی رخیشُ -3-5 
 ثٷبثطایٵ. ٪طزز ٸاضز قسٺ شذیطٺ ٲی٫ٹټبی ثٻ اؾتطؼ حسا٢٭ ٦ٻ ثبقس ائی ٪ٹٶٻ ثٻ ثبیس ؾبظی شذیطٺ ټبی تطا٦ٱ
 زض ٸ قسٺ اؾترطټب ٸاضز ٸاٶبٲی ٪ٹٶٻ اظ ټ٧تبض ټط زض ټعاض 003 تب 052  ثیٵ ؾبظی شذیطٺ حسا٦خط ٪طززٲی تٹنیٻ
 . ٪طزز اؾتٟبزٺ اؾترطټب زض ٶیع ایٳٷی ٲحط٦ٽبی اظ اؾتٟبزٺ رٳٯٻ اظ قسٺ ثیبٴ ټبی تٹنیٻ ؾبیط آٴ ٦ٷبض
 
 صیستی ایوٌی اجشای -3-5-1
٦كٹضټب قٷبذتٻ قسٺ اؾت. ثٹیػٺ اظ ظٲبٴ قیٹٔ ثیٳبضی  یٻټبی انٯی پطٸضـ ٲی٫ٹ زض ٦ٯ ثیٳبضی ی٧ی اظ چبٮف
زټٷس٪بٴ زض ازاٲٻ ثب  تٹرٽی ٦بټف یبٞتٻ ٸ پطٸضـ ٮ٧ٻ ؾٟیس، تٹٮیس ٲی٫ٹ زض ثؿیبضی اظ ٦كٹضټب ثٻ َٹض ٢بث٭
اٶس. ظیبٶٽبی ا٢تهبزی ٸاضزٺ ٸ آحبض آٶٽب زض حب٬ حبيط، ثطا٢تهبز ٦كٹض ٸ اٲطاض ٲٗبـ  ٲك٧لات رسی ٲٹارٻ
ثٻ  یٳبضیٸضٸز ث یٸ ٲ٣بثٯٻ ثب ضاټٽب یٳبضیٽباظ ث یتط ربٲٗٻ ٲؤحطاؾت. ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ذُطات ٶبق٪طٸټٽبی ٞ٣یط
اظ  یسضا ٞطاټٱ ٶٳب یساضت٣ب تٹٮ یٷٻ٦ٻ ثتٹاٶس ذُطات ضا ٦بټف زازٺ ٸ ظٲ یاضائٻ ضاټٷٳبئ ی٫ٹٸ پطٸـ ٲ یطٲطا٦ع ت٧خ
ٸ ٦بټف ذُطات ثبلاذم زض  یؿتیظ یٳٷیا یاضائٻ ضاټ٧بضټب یپطٸضق یتٽبیزض ؾب یٵثٷبثطا اؾت. یبتيطٸض
 ی٫ٹٲ یسزض تٹٮ یٶ٣بٌ ثحطاٶ  یٵٲكرم ٪طزز ٦ٻ ٲٽٳتط یسٲٷٓٹض ثب یٵا ی٪طزز. ثطا یَطاح یسثب یٳبضیٽبث یٷٻظٲ
 ثبقس؟یچٻ ٲ ی٦ٷتط٬ ټط ٶ٣ُٻ ثحطاٶ یٲٽٱ ثطا یبتیٲكرم ٪طزز ٦ٻ ثطٶبٲٻ ٖٳٯ یٵټٳچٷ یؿت؟چ یتؾب ی٥ زض
چٷیٵ تٗطیٝ ٶٳٹزٺ اؾت: ثٻ ٲزٳٹٖٻ ضٸـ ټبئی  8991ٸ ټٳ٧بضاٴ زض   ssoMزض آثعی پطٸضی ضا  یؿتیظ یٳٷیا
قیٹٔ ٸ اٶت٣ب٬ ثیٳبضی ٸ یب ټطٶٹٔ  ٪طزز تب آثعیبٴ پطٸضقی ضا اظ اثتلا،٦ٻ زض ٲطا٦ع ت٧خیط ٸ پطٸضـ اٖٳب٬ ٲی
 .قٹزیاَلا٠ ٲ یؿتیظ یٳٷیٲهٹٴ ٶ٫ٽساضز، ا یقطایٍ ٶبٲُٯٹة ثٽساقت
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زض ایٵ ذهٹل (زض ظیط ثرف اٲٹض زاٰ) اضائٻ قس ٲٹرت ت٧ٳی٭ ایٵ  0002اٲب تٗطیٝ رسیسی ٦ٻ زض ؾب٬ 
ایٳٷی ظیؿتی ثٻ ٲزٳٹٖٻ ضٸـ ټبی يطٸضی ٪ٟتٻ ٲی قٹز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض پیك٫یطی ،ٲٽبض ٸ "تٗطیٝ ٪طزیس: 
 . ")0002,late eztoL(ضیكٻ ٦ٷی ثیٳبضیٽبی ٖٟٹٶی ٸارس اټٳیت ا٢تهبزی زض زاٲساضی ټب ث٧بض ٪طٞتٻ ٲی قٹز
زض آثعی پطٸضی تٯٟی١ ٸ یب ٲزٳٹٖٻ زٸ تٗطیٝ ثبلاؾت.ثٻ ٖجبضتی  )ytirucesoiB( یؿتیظ یٳٷی٣ی٣ت ااٲطٸظٺ زض ح
ایٵ ٸاغٺ تط٦یجی اظ َت پیك٫یطی ،آظٲبیكبت تكریهی ،ٖٳٯیبت يس ٖٟٹٶی ٸ زضٶٽبیت ضیكٻ ٦ٷی اؾت ٦ٻ زض 
 قٹز. ؾُٹح ٲرتٯٝ ٖٳٯیبتی ارطا ٸ پی٫یطی ٲی
 ټبی ؾبذتبضی ٸ یب ٞٷی تحت پٹقف ایٳٷی ظیؿتی ٢طاض زاز.تٹاٴ ثٻ ضٸـثُٹض ٦ٯی ٲعاضٔ آثعی پطٸضی ضا ٲی 
ایزبز ٲٹاٶٗی ټٳچٹٴ ٞٷؽ ٸ تٹضی زض اَطاٜ ٲعضٖٻ ٸ یب احساث حٹيچٻ يس ٖٟٹٶی زض ٸضٸزی ٲعاضٔ پطٸضـ 
قٹٶس ٦ٻ ٢بث٭ قؿتكٹ ٸ يس ضٸز ٸ ٲٗٳٹلاً ثٻ ٶحٹی ؾبذتٻ ٲیاظ رٳٯٻ تٳٽیسات ؾبذتبضی زض ٲعضٖٻ ثٻ قٳبض ٲی
 ٟٹٶی ثٹزٺ ٸ ٶیع زؾتطؾی ثٻ ٲحیٍ ٲعضٖٻ ٸ ٲٹرٹزات پطٸضقی رع اظ َطی١ آٶٽب اٲ٧بٶپصیط ٶجبقس. ٖ
اٲب ٖلاٸٺ ثط آٶچٻ زض ثركٽبی ثبلا ش٦ط قس (ٸ ټٱ ا٦ٷٹٴ ٶیع زض ا٦خط ٦كٹضټبی رٽبٴ ٲٹضز اتٟب٠ ٶٓط ٲیبٴ 
(ٸ یب ثًٗبً ثٹاؾُٻ ٖسٰ  ی تٹٮیسٶٽبزټبی ثٽساقتی ٶبْط ٸا٢ٕ قسٺ اؾت)ثطذی ٲٹاضز ٦ٻ ثٻ زٮی٭ اٞعایف ټعیٷٻ ټب
اؾتٟبزٺ اظ  زضٲبٴ ٸ ٞطآٸضی آة، ٲٗطٞی نحیح )چٷساٴ ٲٹضز اؾت٣جب٬ آثعی پطٸضاٴ ٸا٢ٕ ٶكسٺ اؾت ٶیع ټٳچٹٴ،
 ٲٷبثٕ آثی پكتیجبٴ(اؾترطټبی شذیطٺ)ٸ حٹيچٻ ټبی تجریط،زض ایٵ ظٲطٺ ثٻ قٳبض ٲی آیٷس.
 ٲٹضز اظ ا٢ساٲبت ظیط زاٶؿت: "چٷس ی٥ یب"ضا ٲیتٹاٴ قبٲ٭  ثُٹض ٦ٯی ٲجحج ایٳٷی ظیؿتی
٢طٶُیٷٻ،٦ٷتط٬ تطزز ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶت٣بلات (پطؾٷ٭ ،ٲبقیٵ آلات ٸ تزٽیعات)، ٸا٦ؿیٷبؾیٹٴ ٸ زضٲبٴ، تؿتٽبی 
 تكریهی ٸ زض ٶٽبیت ٲٗسٸٰ ؾبظی ٸ ضیكٻ ٦ٷی. 
ثًٗب ً(ا٢تهبزی،ٞطټٷ٫ی ،ارتٳبٖی ٸ  ش٦ط اؾت زض ٦كٹضټبی ٲرتٯٝ ثط اؾبؼ ضاټجطزټبی ٲتٟبٸت قبیبٴ
ؾیبؾی) ؾُٹح ٲتٟبٸتی اظ ٖٳٯیبت یبز قسٺ ٢بث٭ ارطا ٸ اٲ٧بٶپصیط ثٹزٺ ٸ ثٻ ایٵ زٮی٭ ارطا یب ٖسٰ ارطای ټط ی٥ 
  اظ ٲٹاضز ٞٹ٠ ضا ٲی ثبیؿت ثهٹضتی ثطضؾی ٶٳٹز ٦ٻ تٳبٲی اؾتطاتػی ټبی ٲٳ٧ٵ زض آٴ ٮحبِ قسٺ ثبقس.
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 ّبطٌْبدیپ
 زاضز يطٸضت ٽبیٳبضیث ثطٸظٸ ٦ٷتط٬  یطیك٫یپ س،یتٹٮ عاٴیٲ ثط یتیطیٲس ٸ یُیٲح ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ٶ٣ف ثٻ ٶٓط -
 ٫ٹیٲ ٲعاضٔ زض ؾلاٲت ٸ یا٢تهبز یټب قبذم ثط ٲص٦ٹض ٖٹاٲ٭ ی٪صاض طیتأح عاٴیٲ ثط یآت ٣بتیتح٣ یَ
 .٪طزز ا٢ساٰ
 زض یُیٲح ٸ یتیطیٲس ٖٹاٲ٭ ٶ٣ف ٻیتٹر یضاؾتب زض زټٷس٪بٴ پطٸضـ یثطا یآٲٹظق یټب زٸضٺ یثط٪عاض -
 .طزی٪ ٢طاض ٦بض زؾتٹض زض ٫ٹیٲ ٲعاضٔ زض سیتٹٮ تیٟی٦ ٸ تی٦ٳ
 َٹض ثٻ ٫ٹیٲ ٲعاضٔ زض سیتٹٮ ٸ یثٽساقت تیطیٲس یؾبظ ٷٻیثٽ ثط سیتأ٦ ثب یپطٸض یآثع ٵیٶٹ یضٸقٽب ذیتطٸ -
 .ثبقس ٲسٶٓط یرس
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Abstract 
Decline in capture fisheries and sea food demand lead to improve shrimp aquaculture activities. There are 
valuable capacities for shrimp culture in Guater site in Chabahar which could be mentioned as making 
employment.  White spot disease collapses the shrimp farming activities in recent years. Although Guater were 
the main site for shrimp culture but this site were affected by white spot disease (WSD). Environmental stressors 
were the main criteria for attention in this regard. An investigation was carried out to monitor management 
practices and to find out whether there is any relationship with occurrence of white spot disease and 
environmental parameters. Desirable climate fluctuation happened in monsoon seasons in Guater area parallel 
with shrimp culture. Evidence of thermal shock beside presence of pathogens makes suitable condition for 
evidence of disease.Therefor one of the most important embarks is reducing the risk of this accident by selecting 
suitable time for post larvae stocking. Based on our study the best time for this purpose in Guater site is from 
March to June .Other recommended footsteps in relation to reduce outbreaks are : settlement biosecurity , using 
immune system stimulators , embrace SPF brood stocks . 
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